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MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 1915
Ü 'írí; CINE PASCUALINI P E T I T  P A L A I S
. (A.l&me<ia de Carlos Hftés jiíííto &1 Banco de Bspsñs)
' Miércoles programa colosal y extraordinerio. Secoióó desde las ocb.o has- ; 
tt4a.s doce dala nochOv Exito de !a grandiosa y moñumantai película
La herencia  robada
drama emocionante, presentado con ua lujó sorprendeníé y su argumento está edi­
tado en UGO de los mejores dramas que ha^écho lá cinematografía, y representada 
por los emineu'cos artistas con que cuanta la genial casa Gloria da Turíu. Gompla - 
t»rán el programa los estrenos «El j<*,fe ruin?, de larga duración, fRevista P&ihé 
325», con un sumario interesantísimo.—-Fróximamente ia magnífica peUcu-a de 
emocionante interés «La llama roj ŝ», en la que ha hecho una de sús más brillantes 
croficiones la emineute artista Mary Cieó Tarlarini.
Butacft, 0*3©.—General, ó ‘16.—Media» g-eaerales, 0‘tiD
Situado en la calle de Liborio García (junto a los almacenes de j
a doce de la noche —Programa extraordmanoHoy sección continua do siete 
y jjjnopoHo de 1» renombrad» casa Nordisk titulada
A .T L .  A. N  T I C  \
En dicha cinta trabajan los principales artistas da la casa Nordisk 
F  M B  g  I-O S  :-:•======■ .-
0‘10
«La
Palcos con 6 entradas S pías. - Batacá,0‘80. - General 0‘15. -  Media,
Nota,—Para el sábado próximo se anuncia el estreno de la monumental cinto
ilavó maestra».
SALÓM FIGTORIA EUGENIA
Glnematégrafo. --  Sltttado en la P ía »  de Riego -slrenán-
Hoy gran función en Sóccióa continua de ocho a doce de la ncc , 
dose la magnifica cinta de largo metraje y argumento do gran interés,
IM VJ N  C  A  IVI A  3
delaimportantlsim» marca «Floria» y hecha con el arle aocetumbrado p eres» 
acreditada casa.
Exiio enorme de la magnifica cinta - •'
El robo del Banco
que Se enhibo por última ver, completando el programa la hermosa cinta BRUJAS, 
^Última exhibición).—En breve gran estreno.
Platea 3SR 4 «atoada* I ®*“ *®*̂  ‘ V ' 'ístL





[ dos no se resignarán a que su podero- | 
[ sa marina de guerra Sé reduzca a lo I 
I que antes se ha st ñaiado, y  podrá se- | 
I güir la movilización del ejército de tie- 
¡ ira y  la accióa combinada de este ejér- 
f cito y de ̂ %a.e51a liota cofa las flotas y | 
I ríos ejébeítos de los áliadósj; 'Y, tefadiré- 
d» «Ui» y bftjo relieve pn)'* »¡mát i  mos a los: yanquis lucnando ón la inis- i 
Ptetoóló&t imitooiosies » icámcícs». | ma Europa
pl^bdsftdón de toda etoeé' ac objetoB 3a |"
ANIVERSARW DE RUIZ ZORRILLA
O u « m t  rj 
Féfcaí**i:' Sb .. M<>»áli5os . Hidrinllsca a¿ás 





reepmienaa al púbileo có eoniúsd» xsls 
9B p»t«atodcs, eon stosá bnitoflicneB h«.
; por cJgpnoa faMésntoá) los enalas disto» 
en kaUss«i SAdidad y eólcd 
'BxpuÉcfeiÓa: Marqués d® Lar Jos, IS,
Puerto, ? —MALAGA.
-  -■ •
í£a lakrIzRdiH li íd$
latervlfi con nn diplomático
£«$ litRioiKsláos 
y les Billiliilces 
a a yí 9* I Si
El notable p$ri6áista señor Aznar* 
redactor-CÓrfesponsaí en Madrid de 
varios importantes periódicos de pro­
vincias, ha celebrado hace pocos días 
una conferencia con un significado di 
plomático residente en la corte, cuyo 
nombre ro  le permite hacer público 
un deber de necesaria prudencia y  dis
Me permito recordar a. mi ilustre 
amigo que en nuestra entrevista ante­
rior ai anunciarme que Italia se lanza­
ba decididamente a la ^erra , me ex­
presó también, con toda seguridad, que 
la seguirían los EstadosHalkánicos que 
I: kün permanecen quiétós.
— Y  me ratifico en áquelln afirmáció;;;, 
- m a  responde-. Lo BalT'eS güé 
i im prevism  han re-
que se creía muy próximo, 
a Una ré^a, con .Rumania, O tra con Ghre- 
I ciá. En Rümánía la opinión es-favora*
. I ble a la guerra y a la guerra irá. Pero 
I de la negociación con el Gobierno de
(por telégrafo)
, Burgos 14 (8 m.)
;' «L i cbmisioneB áe repablisanós liega 
das ayer ft esta Sagital desde M&ácid, V«- 
iladolid, Málaga, Záragoaa, Alicante, Pa- 
laiícia y otras provinciAs, con motivo del 
vigésimp  ̂ aniversario dé la muarté de 
Rüiz ZjpriUa, estuyisroK â toí* tarde, 
acompañadas áe íós republicanos de 
aqoí, 0n el cementerio donde descansan 
los restos del gran patricio.
Ei doctor don Rafael Ortiz, jefe de los 
progresistas de Válladolid y presidente 
del Comí é republicano autónomo fió la 
misma capital, deposité efa la íumba una 
corona en nombre de sus compañeros de 
la antigua Juqta central 4el partido pro-
por Máls-
gí} señor 0 ómeí Gháí^i repu-
Blicaiios malagueños, y el señor Cecilio, 
otra dé los de Burgos.
El mausoleo quedó cubierto de flores.
Por la noche se celebró en el Casino 
Republicano una velada, estando el local 
completamente atestado.
Leyéronse adhesiones dé los caracteri- 
7, republicanos progresistas señores
frente a tres millones de adíérstítos. v 
Cbn la experiehcitf qúé fios ba dado ya
Bücarest se ha encargado Rusia y Ru- | Alemán, Rniz Beneyán, Caba-
erección, acerca de la posibilidad de 
que en plazo breve tome parte en la 
guerra, a favor de los aliados, la gran 
Eepxibiica Norteamericana,
De las afirmaciones hechas por el 
indicado personaje, conocedor de. los
sia es tan lenta en la marcha diplomá- 
I tica como eil la de sus densos núcleos 
I militares. Adernás, el actual gabinete 
f de Bucarest exigía condiciones quere- 
I basaban con mucho las aspiraciones 
I contenidas en el programa nacional 
I hasta entonces conocido. De un mo- 
- mentó a otro habrá de reproducirse la 
 ̂ crisis ministerial. El nuevo Gobierno 
í rumano se contraerá en &us exigencias 
f  a limites prudentes, no soñando con la
detalles y del problema planteado ppr | adquisición de territorios que en modo 
el tremendo conflicto europeo que hoy í^algano pueden corresponderle.En Gre- 
se está ventilando en la guerra y  de _ cia, la grave enfermedad del rey Cons- 
las ramificaciones que aún puede tener. I tantino ha paralizado por unas sema- 
aquel hondísimo ploblema, se despren- | todo movimiéfato. En verdad debe 
de que no feóío .•será la gran nación dé T horrible la lucha qué se ést'a libráii- 
Norteamérica la que ter-i;is pronto en ■ I do en el ánimó -dei rey dé Ios-griegos.- 
eéta contienda- Slfaó también los Esta- I Su esposa, la princesa Sofía dePrusia, 
dos Balkánicos, especialmente Ruma- ' e» hermana oei kaiser. Pero los gri®* 
nía y Grecia. * tienen puestos todos sus cannoa
De la notable informá.ciófa qué dicho t  cu Francia. El llamo a
redactor corresponsal ha enviado, en 
conferencia extraordinaria por telégra­
fo a uno de lós diáriós que sirve, ex­
tractamos los datos siguientes, que 
consideramos ide gran. íinterés pfibUgq, 
eu los’rfa'oméntós actuales.
ín píi|i| 4 h ptfas
---jFaade ústéd‘ déeirmé cómo acá 
bsírá él iqcideü te-gerraano-yáiíki? - 
—-L á  buena, amistad que nqs'ü.úé--r. 
me ha contestado—-me obliga a referir 
le pufatúalmentc cuanto sé y' cuanto 
espei'o. Pues bien; puede usted afirmar 
termlnantemente,qatégóricamsnte, que
los Estados Unidos quieren- S.' codo 
trance que Alemánia..?tSpéte las vidas 
de los no beligeratttes; que el caso dél 
LusítániayiQ se repita; que. en.el ejer- 
qiclo de Ja actual güería submarina se 
introduzca una modificación esencial 
páralos buques de países neutrales. A l 
reclamarlo así él presidente Wilson 
del embajador Mem ân, conde dé Berns- 
torf, deslizó una frase que no podía 
ser más sigDiñeativa, ni más conmina-  ̂
dora; «Toda la República está detrás 
de mí». A  Wilson le ocurre ahora lo 
que le sucedió a Ma.c-Kinley en 1898: 
la opinión ie; arrastra a la guerra, Y  
al secretario de Estado, Bryan, le ha 
sucedido, aunque en esfera y circuns­
tancias muy distintas, algo semejante 
a.lo que, en la miamá fecha, lé aconte­
ció al ministro español Moret, con la 
diferencia de qile Moret ahogó en el 
silencio sus amarguras y Bryan ha 
tenido la valentía de dejar el cargo 
por no estar conforme con la, eoriente 
belicosa que se ha impuesto y  que
arrastra al presidente Wilson.
la misión mili­
tar francesa dirigida por eT general 
Eydoux para que organizase el ejérci­
to grlago a la francesa. Y  al fin los 
griegos seguirán el camino que les 
marca su inc’ioáción. Como lo seguirá 
Bulgaria, quieta ahora, por áquéllo de 
quo lós Balkanes son cómo úu cesto 
de cerezas, que nO; es posible mover 
úna sin que sigan detrás lás, ot.'"us.
ñas, CsraudQ, Galiana, Trompeta, Ro­
són, Godoy, Zubiarre Lebrero, M&cí <s y 
otros. „
Hablaron los señores Tobar, Cecfliá 
BarbadillÓ, Oftiz e laquiardo, e hizo el 
íéslimen de los disbursosel diputsdo a 
Cortes, señor Gómez Ghaix.
Los oradoree faéroa muy apto uáidos. 
El Sr. Orliz, al invocar la mamo ña de 
Huií.Zjrrila, dedicó un sentido recuerdo 
ai que faó sü gran aniigo yéactsop, Es- 
querlo, yéV Sr. Gómez Chaix dirigió una 
excitación a los antiguos progresistas y 
demás elementos republicanos en actual 
estado de apartamiento de la política ac­
tiva para que vuelvan a ella, constituyén- 
d:j.>e uu vigo'ORO núcleo que, reorgani­
zando !a dere;iba republicana, sirva de 
b sa psra lleg«r en breve a la común in-
Ttefigsneia de-iodos ios-pepublicí nos espá-
ñoles- ,
Se tomó el acuerdó-de solicitar el m- 
dulto de los reos da Porcuna.»
Ds\ Seraldo de Madrid
LA PENA DE M UERTE
Como esta incógnito diplomático 
anunció coa mucha anticipacióii; quér 
Italia iba irremisibléíhaiíté a la guerra 
y así ha sido, se conceda a sus mani­
festaciones Cóü respecto a la próxima 
intervención dg los E§tddps Unidos 
mucho crédito. "
El correéponsál advierte qué Sfa tfa' 
formante es un perfecto conoced ór de 
los secretos de las^cangillériás, y 
' de que tiene la seguridad de que sus 
' vaticinios habrán de confirmarse en;ab-
Sóluto. - j  j
S i«sto  es así no se puede dudar de 
que se abérca el momento de la com­
pleta debacle de los imperios germa­
no austro-turco.
Yida republicana
£s ifdSséí les ldsi«í Itdáes
laliBBtfa*-
—¿A  qué actos inmediatos cree us­
ted que dará lugar lá intervención de 
los Estados Unidos en la guerra?
—El primero-seré, la incautación de
todos los buques alemanes que encon­
traron refugio en puertos americanos. 
No olvide usted que gran parte^ de la 
marina mercante alemana esta alh.. 
Buques de guerra de los Estados Uni­
dos se dedicarán a servir de escolta a? 
los buques mercantes de la misma na­
cionalidad en la travesía del Atlántico. 
Sin recato de ninguna especie, grandes 
expediciones de material de guerra y 
de víveres saldrán de los Estados Uni­
dos parar Inglaterra y Francia, incluso 
custodiadas por navios de guerra yan- 
Los submarinos alemanes arre-
Gentro Repüblloano Instructivo Obre­
ro del noveno distrito, 
por disposición dél señor presidenté 
ásl Geníro Republicano lostructivo Obre­
ro del noVanó distrito, se cita, por medio 
de la presente cbnvocatoria, para que 
asistan los señores directivos del mismo, 
hoy miércoles 16,a las nueve de su noche 
para tratar de asuntos da gran interés. 
Ei secretario, Rafael Cabello,
*
i La pena de muerte... Cada vez que;
■. léo esta fra se -y  en las últimas sema-  ̂
nás se ha repetido muchasveces—sien­
to un dóloroso estupor. Me parece quê
ajií^se encierra una contradicció.n, ufa,
absurdo inhumano. _
La muerte ¿puede ser úna; péna?/Ga- 
be emplear nomo un castigo eséWis 
terio insondable ante el que todos ba­
jamos^ con respeto, la eábéza y: nos re^; 
cogemos piadosamente en lá intimidad 
más pura de nuestra alma,? ^
Cuando hablamos de tantos o cuaii- 
kos'áños dé érl^ióri, sabemos perfecta- 
mente lo,que es un "establecimiento pe- 
niténb^rio y está énúúéétras lúanos.  ̂
orgánizarló y  regirió. ;
PefÓilá rauértfe!... ¿Qué és la muére­
te? ¿Es el mundo dé láS^sómbras eter­
nas? ¿Es una nueyá ;luz? ¿Es ufiréco-^ 
ménzar? ¿Es una éspaiítosa disyúiiti- 
i va? ¿Algo de todo eso? ¿Lá nada tal 
' vez? ¿Es la paz, al fin, y.el amor?.iTe-; 
rrible secreto!—dice un libro sagrado;: 
—¡terrible, secretó' que en, vane k?s 
mismos dióSes inténtarbn en ótró tiem­
po penetrar! - .¡Y vamos a profanar este enigma- 
santo utilizándolo coniq elemento dé' 
coacción al servició de las cóñvenien- 
cias sociales!
¿No habéis velado alguna vez a la. 
cabecera de una persona en la aigonja? 
Recordadlo, por Dios,, y  decidme si 
esto debe provocarse nunca.sobre un 
ignominioso tablado én el patio de lá 
cárcel. No os preguntó por vuestras 
opiniones jurídicas, iii sé si sois tradi- 
ciónálistas o innovadores. Hablo, a los 
que una vez liáyan caído dé rodillas 
junto a la almohada de uq moribundo.
cando la léy, han tenido que dictar 
etfás séñtenciás de muerte.
jLlegado el momento «.volverán a r̂ ^̂  
sonar las voces qe, pérdón y aé ele- 
mineia, Cuando láS; sénténciáúyaa a 
cmmiplirse, eníonces todos* todos _sé 
suman a fapsotrós, los a 
ébns^ñiés de ésa;|)éfiá, .. ^
Nadie se oponéú qüé sé ejecuten lOS 
ótros f  allos. Pero cuando la  condena 
es a muerte, pareceqómó si lú socie­
dad enteraj hGrrorizáda*^intieseél ré- 
mordimieúto de su propia obra, de las 
leyes qué, ella misma ha establecido.
Piedad... Piedad... íNo hay palabra 
más bella en el lenguaje. Coq. ella de- 
sigqaúms.los más; nobies sentimiéntQs 
huí^qnos ^ hasta con ella expresan 
laiv^íñái féli¿ídsáS el vúelo del espl- 
ritúj'fiácia Dios. . , , „
CqnsoladóreS soft los indultos. Pero 
¿no sería mejor Inábo'ición de la pena 
de muerte? ^  ,
fíéhdigáfajosles indultos. Agradez- 
caiibs á los mismos ké^ÍÓñájé§ polín - 1 
cos id o  pongan en juego toda suin- 
íiuéncia para obtenerlos én sus distri­
tos y  en sus feudos. Será el menos 
odioso de los cáciqúisnios. ^
fís también un éonstielq qué el Con­
sejo de mifaístros Se incliné a lá g f aciái 
Sin embargo, a veces piensa qué qo 
puede hacerlo. Hace muy pocos días;- 
sUencíosamehté, sin campañas ruido­
sas en su favor, un desventurado reo 
murió sobre el cadalso en Pámplonai'
Sí; es preciso insistir, réclámár lá su­
presión de lá péna de muerte. ¡Si dé- 
mandasen esa supresión todos los que 
prácticamente la piden para sus dis­
tritos! Ya la pena dé muerte no res­
ponde ni a las finalidades qué errónea­
mente se le asignaban. ¿Eliminación 
de elementos iñádaptables? Parausó 
habría que aplicarla en gran escala. 
¿Qué va a ganar una sociedad con que j 
sean eliminados media docena de indi- 1  
vi dúos entre muchos millones?
¡Ejemplaridád? Ya, por fortuna, las 
ejecuciones no son públicas. Se tiende, 
por el contrario, a que pasen casi 
iaádvertidaá. ' ' j - c  .
Pidamos resueltamente la ; modifica- ■ 
cióa dé la ley. Respetemos la persona- 
Mad humana, aun en sus conci e- 
ciones individuales menos dignas; Kes- 
petémosla por lo menos en el trance 
augusto del morir.- .  ̂  ̂ '
Hoy el ala .déla muerte barreóos 
campos de Europa; La guerra, con to - , 
dos sus horrores, tiene, por lo menos, 
una grandeza trágica. Está ennoble- |' 
cida por el ideal-y santificada por el 
sacrificio. .Los que odien la guerra ¿no
áí éSciétlo qüs los ruaos no tienen ailfa«S 
ci muuicionés, éfiíonée» aon los más ed- 
mirables y heróicos soldados dé «nantos
toman hárte au la guerra europea, por­
de tal iilanere, desarñtodóa. haeen
cottferencité aobreConstantinopla, el Bós- 
ídro y los Dardanelos, y fien® terminada 
úna comedia satírica—«El loco cuerdo» 
-i-=qué será representada en breve en un 
escenario nacional.
el teatro órientá! de éperacioaes, tengíx 
ía ééiteía dé que los rusos yol varán a la E P A D
carga, y tal va;é anrss dé lo que paree®; 
para demostrar que no. J f
invencible, sido Rusia..Todavía to Gah^
0 EEn los exámenes celebrados en la Fi 
larmónica, ha obtenido nota de sobrasa- 
líente en el segunde año da piano y
zia no ha^sido libertaba del todo: todavía I to y último ds solfeo, el estudioso aium- 
luchaá Unos y otroson el territorio con- r s o  don Manuel Ortega .. .
S a d o  Por io  ̂ Le enviamos nuestra *síqmstodo por ios r kiló- | como a sus señores pe^res yji sus ilus--
trados profesores 
don Luis López,
tiene ál enemigo a más de sesenta
metros de distancia, y, por consigmeate,
iun  éft él ósso, que yo creo improbable
don José Barranco y
da ,ú 6
Anteayer vino d® Almería la bella y 
distinguida señorita Virtudes ‘
Se propone pasar una temporada é 
esta capital al lado de su familia.
. ■ I »  ' \
Acompañado fú  8tt bolla aobriw
rechazados hasta más hállá^e 
teres, pasaráá bastantes d̂ias, bastante 
semanas, durante las cuales el 
que Nicolás puede pr®P«f 
bles reservas y todo el material de gue 
rra existentó en el Impenq para opjto^- 
tar con una contra ofensiva formidable 
y sin duda definitiva contoa ese __^xímo 
esfuerzo que
eátretanto la ofensiva franco-inglesd * - ^
en el Oesteva intensificándose, propa^t geño-es de Carbalieía (don Mi­
gándose a ic G a r g o ^ ^ t o l ín ^ d ^ » ^ ¿  í  g ¿ l ^ l u S S ú t o  d ifracto mo­
la invasión de las tierras \ ^ su recién nacido hijo Miguel,
el ejército Italiano, * Reciban nuestro sentido pésame,forzado, se acerca irresistibiemonie « i  -
Trente y a Trieste; Rumania se aprest^ - W
bajar a la liza si Alemania ataca a Italia;
Bulgaria se n'repará contra Turquía; el
m iz ao ^Jvaiaau VLW
realioao loa imporios
paso do los Dardanelos va siendo paula, ̂  
-  1— Unidos,
ire-
oña
íinaínewío/orzado y .los, Estados 
van formando una colosal confederación 
de neutrálas contra la brutal agresión 
¿ubmariha germánica. ¡Alemania inven- ,7: 
cible! Lo que puede aflrmarse es que ŝi no | 
Ó;» ni«fi/1iiAAn hachos uuBvos inniSaiAtos, #1 1
f
Sapruduce e n e med a el y 
desquiciamiento alemán sérá lento y Ven- q 
drá tarde;, paro, planteada la lucha en 
las circustancias actuales, vendrá como 
un fenómeno: dinámico, fatal e itfévxto  ̂
ble. Esos .grandes, pesados y cuadrados 
soId idos rubios, resisten y pesisfaráa a u n 
mucho'.tiempo, pero ya ño Vencerán; Rs 
sólo 'éuestión de paciencia y de saber es­
perar... como hsce tranquilamente el in- 
poftmensnrable Joffo®.
E. Díaz-Retg-
En Fuengírola ha dado a luz una 
ciosa niña la distinguida señora 
Ana Aragonés Redes, esposa de uu^tro 
buen amigo don Antonio Guerra Fer­
nández, . -Envímós á los señores de Guerra y 
Árégonés nuestra cariñosa felicitación.
Se éñcu5»fo® restablecido do su do- 
. iencia nuosfró particular amigo don José 
t García Torres.
i;; «
.' En lós exámenes verificados en la So­
ciedad Filarmónica, ha obtenido Ir bn- 
ilante notú de sobresaliente en ®i s® t̂o 
V año de piand/ la simpática senoriía ¿...ola 
Romero Martín.
Nnéslrá’ enhorabuena  ̂a sus señores 
- padres como también a su profesor, don 
José Barranco.
odiat^toqieña^de muerte? y ; aun los Aceréá dé Úii telégráma inserto en el 
que no sientan la angustia de tantos ?-núméro córcespondienle al lunes de nues- 
miles V miles de víctimas, g-uardarán r tro colega Ĵ a QorrfispondmQja..de
' ' ' Ma, eñ qué á© áco^e ei rutóqr dé que él̂
Taníanto' drtini Jii»n Marcosen el fondo de su espíritu una especialrepulsión para el vil. garrote que se |Mgpéétto d®l íenm^ Juan arcos
aiza en Iqs 
eterúidad.
Mádrid".




Lá junta directiva dsl Centro Repubii-' 
oano Instructivo Obrero dei noveno dis­
trito, en su deseo óe proporcionar un ra­
to agradable a los señoras socios del mis­
mo, ha acordado que todos los domingos 
y días festivos se celebren funciones oa 
teatro en su domicilio social, calla de San 
Pe 1ro, números 10 y 12, a las cuales po 
drán asistir los señores socios que lo de- 
3680, acompañados de sus respectivas fâ
miltos. , a, on i.»para el próximo domingo, día ¿o, na
Mientras escribo estás cuartiíláá se 
redoblan las súplicas, se iímltip]ica.n 
los telegrámas, las cartas, las comi­
siones para obtener el'indulto de los 
reos de Porcuna. ' ,
Recientemente, desde Jaén, tuve 
ocasión dé unir a estos ruegos el mío, 
que ahora ardientemente reitéro, por 
si aún es oportuno al publicarse las 
presentes líneas. De todo cord ón  de- 
; seo que Jaén, como hace poco Málaga, 
la provincia hermana, logre apartar
sido ornanízadR to primera de dichas ye- ¡ de sus vegas y  olivares, de sus esplén- 
todas, en to cutí se pondrá en escena el | didos campos andaluces, la sombra del
titulado
quis.
ciarán con tal motivo en su campana. 
Y  llegará el momento en que serán 
echades a pique alguno o algunos tras­
atlánticos americanos y alguno o algu­
nos barcos de guerra de la misma na­
cionalidad. Entonces los Estados Uni-
aplaudido drama de Dicent*,
Juan José, cuya interpretoción estará a 
cargo de distinguidos aficionados.
La velada empezará a las ocho y me- 
dia.—El secretorio, Rafael Cabello.
EL POPULAR
Se v@a.de &n M A D R ID ,Puerta del Sol, 11 y 12
mxtxx. iS
E z ia B  A N A D A ,, _
A peras
En B O S A D IL L A , - „   ̂ ,
B ib lio teca  de lá  Estaoxop.
^ Nada hay que añadir al hermoso 
aleo-ato de Alcalá Zamora. Sólo con­
viene insistir en una consideráción: la 
juventud de los reos. Son dos.mozos, 
casi dos adolescentes. ¿Vamos á cerrar 
para siempre, con úna pena irrepara­
ble las puertas de la redención? Siíi 
sentimentalismo alguno,Ipuede admi ir­
se que dentro de veinte años,por ejem- 
ploT se'haya modificado prrfuhdamen- 
té la psicología de esps • muchachos. 
Pues bien: dentro de veinte qñós^sérán 
todavía dos jóvenes.;
Hace pocos días, los tribunales, apli-
GréÚ'que iós que htn efitmado de una 
manera absóluto,, cpmo.Aógfaíá ®̂ %  UH-® 
«Memañia és ih-vencible» lo han hecho 
en un momento dé ceguera, impresiona­
dos por eSosefeetbs teatrales dé lásmarr 
chas bruscas y  rápidas, de los golpes do 
;£Q*zá a lo Hiháétibiírg, qüe tienen lá vir- 
<tud de deéharátor momentátteamento los 
ipianes del, ady,§rsarto y. ,«1 j^arecer, de 
^ncqsdárfo y psíáfia ^
-c*tegóric«q I*
«k y  .ncibilidad» do Aíémahia suelen ha­
cerse precisámente cüajsdo.los rusos re­
ciben algúi golpe rudo que los arroja al­
gunos kilómetros atrás. Párá la impre­
sionabilidad méridionál esos avances de 
la mísa gernánica y esos retrocesos de 
varies docenas de kilómetros son de efec­
to inmediato. Pero so olvida que cuando 
Ja invasión de la,Prusia oriental por los 
rusos en Agosto último, el formidable 
contraataque dé Hindenburg no evitó el 
qué los rusos volvieran a realizar por se­
gunda vez to inv8S!Ón| que cuando el 
segunáp golpO;.germánico,^_ue puso en. 
pelgro Varsovia, los rusos volvierón a 
la< carga y- l̂iegaroE sus.;patoúflas Cosaáis 
cerca da P¿s¿ri,’ y.qú9 cuaniq los moeco- 
vites fue?on r,echazadoe^en.Galilzia des­
pués dé lá toma de Lémbergí acosándo­
les los austro-alemanes desde los Cárpa 
tos a Ivangorod y obligándoles a levántor 
cFéitio dePrzefnysl, óftía ,vez inundaron 
Iqs rusos la .Galitzía, esta vez para apo­
derarse de Pfzemysl y qusdarse varios
meses en cása del enemigo.
1 be manera que, siendo lógicos, no he­
mos d® decir que los alemanes son in­
vencibles, sino que los invencibles son 
los rusos, pues si después de hacerles 
tantos millones (?) de muertos, heridos 
y prisioneros, si después de cogerles tan* 
'tos miles (?) de cañones y de descargar­
les golpes tan formidables, aún necesitan 
los. austro-alemanes tener escalonados 
desdeél mar Báltico a 1a Buce vina tres 
millones de soZúaúos, es evidénte que los 
rusos son aúu.el más grave y .ei más pe­
ligroso de los adversarios. Ño se olvide 
que Rusia tiene enfrente a ella sola a las 
tres naciones aliadas: Alemania, Austria y 
Tarquia,Jas cuales acumulan contra Ru­
sia ei mayor número do fuerzas, porque 
saben que si menor desquiáo la enorme 
masa moscovita se les vendrá encima. Y
Medina, fué impirisado a cómete^ ei crii 1 
¿ men por uña venganza de familia;- por I 
Mué el . tejiente topto ’
íhérmanú de su matador,* se nos ruega 
Iqüe hagainos público que esa versión^es . 
/TftéXácta y qüe éstá pdí completo desvir- ¿ 
ptuada. con el-hecho d® qfa® ®í®*'^úiinal,fio j 
Ciieneininguna hermana, vi _ ■
Tenemos entendido qú® ayer, se.. tele- | 
grafíó para que en La '(^onrespondeneia .̂ 
sea rectificada dicha versión ineiepla,;| 
y sin base alguna.-de; fundamento.
! Stt el expreso de It mefíene vinieron 
. de Madrid, el senador don Eduardo Gó­
mez Llombarti y el í  bogado don Luis 
Férnández Bermejo.
1 En el correo general vinieron de la 
I corte, el insigne poeta don SálvadoriRue- 
* da y don Diego Hidalgo. ’ ^  *
vDe,Ronda vino, ia señora viuda de Se- 
pú'vedt. . ' _
En ei expresó de la mañana m»rcha- 
ron a Madridf don Manúél García del 
Moral y don José Campos;
A  Sevilla marcharon, ia dístíngüida 
señora doña Emilia Schollz,viuda do Lu- 
;oa de Tena;ion Crisfián Schollz, don Ra- 
f%,el Benjumeay la. bella señorito Jorgina
Herediav , . jTambmtt. marchó a Sevilla y Madrid, 
el comerciante de ésta plaza, don Miguel 
de Guzmán. . . j
A Granada fueron, la señora viuda de 
,/fgRodtíguez, sus hijas María y Victoria y
£«ytnr(o; «tt la ftrstnlins
eoctnhadt
■‘Leemos en el periódico Lá Nación deh| 
20 do Mayo último: ,  ̂ I
-  ‘ EL EMIR ARSLAN , f
R faN U N G IÁ  A  S U  á A R G Q  j
Él secretario del consulado general j 
otomano nos comunica que el cónsul ge- | 
néral de su país, emir Emin .Arslan, ha | 
recibido orden del gran visir, por ifaterT | 
medio dé la embajada otomana en W ás/ ? 
hington, invitándole a volver a Gonstahti- ? 
nopla para concederlo otro puesto y man- ; 
dándole entregar los archivos del consu- < 
lado al cónsul de Alemania, que quedará 
encargado da los intereses otomanos en 
la Rapública hasta ia llegada dél nuevo  ̂
cónsul general. . . I
El, emir Arslan contestó, por interme-r • 
dio de Ja mismaémbajada, declinando lá , ' 
invitación dél primer ministro del sultán, | 
.declarando quo no éstá dispuesto a acép- J 
t*r ningún cargo,aunque sea superior al | 
que ha ocupado en la Argentina, y, cono- j 
ciondo las razones do su llamamiento, ^
llsue^ietos laeibellas señoritos Adela Gó-
I mez Rodríguez y Celieia Rodríguez Mer- 
|. tínez; el doctor don José Lazárraga y su 
fbeíla hermana Conch»; don Joaquín 
González Castro e hijo, doña Rosa Ar- 
nosa, viuda de Fernández, y su hij* Ga- 
roliná, y don José Oliver. _
A Lanjarón fueron, don Juan Harodia, 
su. señora y su bella sobrina Consuelo 
España. . ... - ,
A  BobadiUa marchó, la señora viuda 
dé Palomeque.
En los exámenes verificados en esta 
Escueto Superior, ha obtenido el estudio­
so joven don José Aurelio Gutiérrez, la 
calificación de notable en Jas asignaturas 
de Caligrafíá, Ejercicios de Gramática, 
Derecho Político y Administrativo y Gso- 
grafía generál, y ia ¿0 aprobado en 1a de 
Aritmética y nociones de Geometría mé­
trica. ,
Reciba nuestra feUcitocxón el aprove-. 
ehadoéstudiartte.
Lá bella y distinguida señorita Nieves 
López, hija de nuestro querido amigo y 
correligionario don Miguel López Bianch, 
h* obtenido, después de brillantes ejar- 
la honrosa calificación de sebre- 
el quinto y sexto años daen
el
ofrece su dimisión indeclinable «par* no 
aumentar—dice—las dificultades por que | cfoi®»» 1 
atraviesa su desgraciado país», t sáliénte
'  Agrega que no puede entregar los ar- ? piano, 
chivos al cónsul alemán porque con ello \ Sea enhorabuena, 
inferiría un insulto grave y gratuito a la | ' |b
colectividad otomana—que no lo merece, I . ^
—va que ha declarada categóricamente | En los exámenes verificados en ei
que rehúsa toda jurisdicción extranjera. \ Conservatorio de música «María Lristi- 
Además; el encargado ds negocios ále-| na>, han merecido 1a clasificación ue 
mán én un reportaje que no ha sido des­
mentido, ha tratado a esa colectividad en 
tono depresivo desdeñoso, añadiendo el 
emír que to mejor y más digna solucción I piano-,. , » 1
sería entregar los archivos,bien sea al se- i Reciban tan aplicadas alumnas____ i - i i  ________ a_ui. j -  » más cumplida enhorabuena, que hace­
mos extensiva a su profesor don José
sobresaliente las bellas y simpáticas se­
ñoritas María Rosa y Carmen López 
Ruiz, en los de octavo y tercer año de
cretorío del consulado, o a un notable de 
lá colectividad. .
El emir Arslan, considerando termina­
da su carrera diplomática y consular, ha 
decidido radicarse en ia Argentina, para 
volverá sus estudios y dedicarse a la li­
teratura y a la agricultura. .
. Empezaré próximamente una sene de.
Barranco, estimado amigo nuestro.
PEDID COÑAC REAt TESORO 
J E R E2 10 EA E~AL TLSORC,
r\
U-
ha  ^ 
P ru e b a  d e  
L A  E S C A L B R A ,
Toda persona que al subir los tParaos' 
de una escalera' respira con. dificultad, X 
se ye obligada á detenerse, á consecuencia 
de punzadas en el costado, es persona 
anémica, pobre de sangre. Quiere! décir - 
'que-está en el caso de eíectuar una.cura, ■. 
de unos cuantos días, por las Pildoras 
riiilc; de esta manerâ -desapar'eGéíá cteí/: 
pobreza de sangre.
Si la enferma descuida el enriquecer y 
purificar la sanare empeorará- la 
dolencia, la enferma so pondrá 
peor, no podrá seguir- en' sus 
ocupaciones y al cabo ten- 
(irá que ir á parar á este, ^
ó tener que enri-
1)6 lá Jurídice, en solicitud de la Her- 
tn^dád dél 3etito Cristo de Zímarríllá, 
spbre-olorgamieTito de escrituré de pro­
piedad dé unos nichos en ai Gemsntéíio 
de Sén Miguel.
De la misma, en asunto referente a la 
adjudicación hecha en la' subasta cele- 
' orada para el servicio de impresiones.
De la de Hacienda, en instancia del 
»:«a6stro don Nicolás I ^ I  Olivares,-r 
rente a subvención de casa.
Da la de Arbitrios sustitutivos, en re­
clamaciones presentadas contra el de in­
quilinato. - “
Mociones
' concejales sobre el
servicfodtt Policía Urbana,
T señdr téhiente de alcalde don
Jasó Escobar proponiendo sé instale un 
foról dealümbíado püblictt en la Alameda
íde M|raíñai:í
iÜlKM Miércoles i6 de Júnio'iji ̂
Luna nueva él 20 a las 2 -24; 
Sol, «ala 5, pónese 7-31
sombreros de Jipiĵ a
Import^dosMiréctamente por la casa:GUSr^=*.VO: RITTWAGEN" 
MALAGÁ—FUENTÉGÍtLA, lá  (Llano dé fiotá THüidadL16
Semana 26.—Miércoles 
Santo de hoy.—Stos. Quirico y Juliía. 
Sanies de mañana.—San Manuel.
J ix lú lés^ a ra  h oy
CUARENTA ECHAS.—En los Már­
tires.
Para mañana.—Idem.
. 5 0  p o r  1 0 0  d e le c o n o m ía  |
El jipi que usted conápraUpása pór Varios intermediarios que lo encarecen sensí- I 
bíemeníe. Yo los importo deipaís de origen, deialjágdo,los con un 50 por 100 de eco- ^  
nomía. Van completamente arreglados con badana y cinta del color qúe se dese'e y 
a la medida que se indique.
Los Panamás de ^  ptas. clase corriente los doy a ptas. 19.
Los Panamás de 50 ptas. clase fina los ddy á pías. 27.
Los P&namás de 70 ptas. ciase superior los doy a ptas. SS.
Los Pacámás de 100 ptas. clase extra los doy a pías. 50.
Los Japoneses forma Canal de 50 pí&s. los doy a ptas, 25.
««se
Concepción ha deaunciado a los vecinos 
de Aímogia Joeó y Salvador Aguilar Cor­
tés, quienes en reyerta sostenida con 
Juan Hartado Moya, le causaron con 
piedras una contusión en la cabeza.
Los vecinos de la villa de «los sombre' 
ros de palmeaban sido puestos a dispo-» 
sición del juzgado correspondiente.
Téátro Vibél Aza
Presidente: |don Miguel del Pino Rdiz.Régimen interior
A cMÍS» CAiTISTASf




Se hallan de venta en todas las. farr< 
macias, al precio de. ,4 pesetas lá  caja, 
iit pesetas las 6"cajas.' ■
Me escriben una carta los cajistas 
qué hacen.en este popular, dierio: ^
io-que se Uáma filigrana pura 
en cuanto u- exquisiteces de ««formato», 
y nn séryidór de ustedes, y de ellos, 
que sesprecia dé «joven educado» 
de esos que haoen llorar ep cuarta plana 
ofreciendo las galas do sus brazos, 
só ipresuraj está claro, a contestarles 
y a ponerse a las órdenes dé cuantos 
con un desinterés, a^pruefea y cala, 
quiéran hacerle objeto de mandétos.
Vice-presideníe; don DiégoMartío Rc- 
driguez,
Secretario; don Mariano Garcie:
Vioe-secretario: don Prancisce Ric Po- 
sielto.
TéfetíréiW’: dóif AntohiO'Msnzano» } 
Vice-tesorero: don Ramón García. 
Conte^or: don Diego L,«guna.
Vícé-̂  contador: don Estóban Berrnú- 
dez. '
Vocal l.°  don José, Sánchei Ripdll, V6- 
cal 2.® don Eduardo Florido,Vocal 3,® don 
José RáiúcS, vocal' 4.® dón‘ Atitoriié iSo- 
rrales, vocal 5.® don Antonio Jimóáez, 
vócal 6,® dótt Salvador Cortés, vocal' 7.® 
don Juan Pineda, vocal 8.® don Manuel 
Mil
Conéluidá lá votación díóse por tf rtni-
NUEVO INVENTO AMERICANO
Está siendo adiniradísimo en todas partes el úHimo 
modelo verdaderamente maravilloso, creado por la re­
nombrada Gasa de Máquinas SMISH PREMIER, defems 
mundial.
. S. M. el rey ha adquirrído uná.
- entes conocer esté gigantesco progreso. Sopera a todo lo conocido.
« Pedid catálogos á- don Olio Streitberger.—Apartado de Correos, 335.-BARCEl.ONA.
«Bohemios» y «Las Golondrinas», re­
presentaron anoche otro nuevo triunfa 
para los artistas de Ja compañía Sagi- 
Barba,
Este y Luisa Vela fueron los heroes de 
la jornada musiOal y en la genial obra 
del maestro vascO' rayaron & la altura de 
costumbre, cosechando entusiastas lau­
ros.
♦« *
Pf5j!i(ll0 ál VI895 ÍC y l l l g f S
15Vüio$ FiruíSi dé Mdlá t̂í'críadds Bodega, calle Capachinosli.'
C A S A  F B  k 'B ’ A »  A í l N  Ü I» .& f '0  1 8 7 0
Don Ednardó Di«é, dueño debestableeimientia de la ealle de San Joan de Dios númeío 
suspende viuoe a los siguientes preoios;
VINOS DE VALDEPE^Á- t íN tO
Una arraba daté líii’rés 3a, Vino'l̂ ntia
Oídeu del día para la sesión pk^iimé: 
Asuntos dé oñcio
Provisión de la quihta téhshcía do él- i 
que se encuentra vacaiíté, - 
Designación de perító qué hi' de rép% '
sentar a la administrSíción en la exprepit- 
ck:xi de unos terrenos. . , " ”
Presupuesto para la . copstrüccióh dé 
u I pozo en la parcelé D'tfél rio Giiédaf-
Gomuriicaciéii de) señor díréctór'¿el 
1; aíituto administrativo del caudal de 
lelmo, relacii nana con el acueduc- ÍQ -este nombre.
Les polios de las cej as se revuelven, 
á vuelta de protestas del buen trato, 
contra mi modo de escribir, «que a veces 
no'descifra ni sl.propio interesgdc».
Yp reconozco con tan buenos chicos
.de SU-deber y latdeceiicia'escIávoS) 
que mi manera óde éscribir ho sirve 
como ejemplo de adultos ni de párvulos. 
Que por la nitidez'de la cuartilla 
emmás "de una ocasión se escurre el'icá-
[ y los trazos Se quedan én el aire,  ̂
y es el perfil (y hfcSta la frenle), un tacú. 
Qtíe «devoro» lé^ eilabas-finalés, 
qué cprto a mi pracer, o bieni empalmo, 
-y resulta un idioma siglo veinte 
que no hay de traducirlo modo humano. 
Ellos-puedeU'decir si las erratas ¿ 
que plagan «mis letícíos» a diario 
se Jas echo yo. en cara¿ o si no dejo 
que sal|^n,vcdmcr,pae4eD, del mal paso... 
jSi sahréeyo que mi manera es ̂ ticft> 






P I E W E  MtRE€IÜ0
Otra de la Academia provinqiéi dei Be-
3 Artes, refarenóte a los ipo^icos, des-, 
cubiartos en Ja Alcazaba.
Lo .̂que no les tolero a loa cofiftdes 
«el galerín  ̂ es- que echen por el ledo 
que ata ñ 8 aLdonj uenismo do este polio 
*l^®ra-tiene el placer de seludarios. 
¿00 manera que ustedes no imaginan 
cómo siendo «las niSas», {ay!=mi-flaco
Presupuestos formulados por el ince— 
niero municipal, sobre reparaciopos^ien.^
® j' . i  gusta torturar a fentas áe «ellas»
de las obras de i  cómo -piérdOn Su vida buceando 
construcción de aceras de la cadle-de 3!o- ônáo sin fin dé mis escritos
Nota de las obras ejecutada® por édml- 
nisíracion en la ■“—  * ’ »actual. semana del 6 aí 12 del
Asuntos ousdados sobre la mesa: 
^bohcitud^ós le Sociedad Unión Pro- 
gresiva conductores de carruajes-y sus
pS  d ! i S
« •‘*® Copaisión de Matadero, 
en comumcación del administrador do 
r0farente..e?añera-Ciones del personal.
Otro de la especiaí de banda, en asun­
tos relerentes al seryieiOk 
Moción del señor concejal don Luis 
«reía Guerrero, proponiendo que se- 
manalmente se practiquen visitas do 
inspección a las obras de la Casaí Capi- 
tulsr y Grupo escolar. ^
procedentes de la superioridati o 
recibidos despUós-de íoríuada esta orden del día.
baches de puntuación y garabatosf 
]No soporto ni «al chisto» que se masca 
más allá del reproche mesurado
Jue compone el espíritu y el cuerpo 
e.la carta que vengó contestando! -
¿Río lo de «las niñas»... de? los ojos?' 
¿Bajo al taller y os doy dos estacazos?
uji grupo de emigoe y ehtusiastaq- 
admiradores .del ilustre comediógrafó. y, 
literato don Francisco Flores GarGÍa, 
querido amigó n Ue&iro y fíaisaño y éjh ifé 
cuyo grupo se enenentran los escritO; 
torea Rpriquez Arlas y .Rodrlgjqiez Gabrq 
Fa, se inicia u^ g^ép. ho.meA»Ta-emvhoÂ Î - 
do tap, esclayeoidq,’]éiio d,e Má 
sislenla. ep la confección de. uñé Jópi|a\ 
que hay el propósito de colocar épja 
chada de la casetdQPd.e naaié el ilustre 
malagueño, que nes ocupa, papé que, de 
m.ejor modo, se pprpetila su memoriL 
Á  t%l ¿Meto, báse abierto, por,el indi­
cado ,grupo,.unasuscripcióp popular, que 
va;muy adelántada, por lo cuales dé es­
perar que en. plazo muy breve ser,á un. 
hecho homenaje, tan merecido y justo.,
■ Nuestra feUcitación é.lps señoras que 
Componen el citado grupo, y a no desma: 
yar. .
Una botella deá¡4 »
' YinóB ValdépeSa
I í») de láiitroe Yaidepeña blaseo ptai 
f-.é  P . » .
J ¡4  * 'i' ■'» ■
T' ,í' é , ■ ^ ,
dioteUii-8{4.a - - » »
' . . . . ■ . PesétalN r
» i » . • . » 8*50
» 1*26
. ' > , , . 9 0*86
. . . . . í 0*26
Baos del país 
Yino Blaneo JDalee los 16 
» Pedro Ximen » »
Seco dalos Monte» »
Lágrima Orietí 
Guinda
ÉÍ|Qr una suearsai en Plaaa 





Siego húmero 18, «La Meroed»(.0erv6esr!a 
26, y Óiíinerps.&6i (esquina al Pasillo de Santa Isab el
litról piM. B'OO
» » 8*00
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Mañana jueves función populan a ba- 
aeficio del público, sexta represent»cióil 
de «L«s Golondrinas», cosíanáo iáhiita- 
ca 2 50 pesetas.
Se es'.áa realizando los ensayos ds or­
questa do la Ópera ds* maestro Falla «Vi­
da brave», obra esírenada con éxito exr- 
traordínario en el Teatro de la Opera Có-' 
mica de París.
Las referencias que tenemos de la par­
titura san inmejorables, y está conceplaa- 
da cemo una gloria de 1* música his­
pana.
Salón Novedades
ArrUjére V Piíscíiat.Jfíniacén ai por majóf y menor 3? Femtsr&.
!3, Síitta María, l3.̂ Máíap.
Subsanados las deficiencias de que' 
adolecía el local del nuevo Salón Nove­
dades, según el dictámen que .emitiera 
el arquitecto municipal, anoche se veri­
ficó la apertura del mismo, y los propie­
tarios pueden mostrarse satísfachos del 
éxito obtenido en la inauguracíóa, que 
representa el preliminar de una prófecera 
temporada.
En las dos secciones apareció el espa­
cioso salóii compiétaménte llenó, y lá 
concurréncia jáplau^ió cóp ., eutueiasmo 
creciente a lé nótábi'e- bailarina «Lá Bil- 
bainita», que danza du un modo primo­
roso, a Salud Ruiz, - estimable esnzone- 
tista y al dueíto «Los Chimanti* 'favora.- 
blemente coiiocidos de nuestro público.
En el fondo del escensrio aparecía una 
preciosa d'ecoración dé jardín, obra del
I
 -iaudido escenógrafo átm Manuel Pérez
y ,U6 actédiía laa
rren en el distís ¿uído stij» *
ÍNEORMÁCÍON MlLitÁÉ
Batería ¡de cocina.,Herramtenlas,’íííero's, Ghapás d¿ «rhe y tefóíl¿ 
K RIambrcs. Estaños, Hojss de lata,Torñillcrla,Ctavasóñ,Cementos', & A
Sucesos locales
. ásSKSsoA-r̂î aírstsPlixma y Espácta N O T I C I A S
En cuanto a hacer la letra clare... Es 
' , „ a (punto
unos días de trabajo.
Yo póñáré m^s escrúpulo que eho?i
:al trazar esta prosa que yp.os mando, 
por centímetros, j'óVehéá, 'más smnto
no poder complacer vuqstro fundado 
deseo de mejora.i. «Letira'clará...»
iM ® U ® yé4ó q.aos dias-'consultando, 
y ésií̂  létré  ̂cafrádeé, no aparece 
la verdad, por ningún abecedario!
Sê  ha coiívocédó á ópesiciones para 
cubrir 40 plazas de módicos, alumnos de 
Ja Acadetóiá MédicG-Militar, a los doo- 
:tóréB en Módiciná y Cirujia, que lo soli­
citen háeta el 2fi de Agosto próx mo con 
:®ujeclóh a -las bases y programas a pro­
bados por real orden de 10 de Abril de 
1913 («Diario Oficial».número 80 y «Ga­
ceta» dé éste mismo año número 106).
Los ejercicios comenzaráh on Madrid 
el i  .® de Septiembre del uño actual.
In  vapor corteo ilegarnn ayer de Ma­
lilla los pasajeros don Manuel Montáñez, 
don José Hierrezuelo, dón Ramón Bení- 
iez. doa Felipe A. Beta, don Antonio Cor- 
íitief'i don Antonio Gítboneíl, don Hono­
rato Viá&i y don Antonio Mo/ina.
Se ha declarado de apliCáciÓn para lea 
clases'de iropá dé intendencia y Sanidad 
el regla tnehto aprobado pare la ejecucuón 
de lá ley de 15 de Junió de 1912,
La comisión de vecinos de la barriada 
del Palo ha entregado al depositario se­
ñor Castro Martín 32 pesetas para les 
familias da los presos de Bsnagalfcón, 
sobrante de la cantidad recaudada para 
expedir telegrainaii soUcitaudo el íadaito,
Por las diferentes viáé de cómunicá- 
cíóh llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en lós hoteles qu« a contiiiuacióh se 
)expresañ3
Simón: Don Juan Roldáo, doña Josefa 
Naranjo y doña Patracinío Naranjo,, don 
Eduardo. Gómez Llombar.
Aihambra: Don Diego Segure^ don 
'D..aiel Cuadra y “famiJía, don Maúúei 
Rosado, don Juan Ruiz, don Joaquín 
Fóní.
Colón: Don Manuel Vidal, don Domin­
go Hbyós, den Pedro Morales, don Fran­
cisco Entfambarsagüa.
En la barriada de Churriana'promó- 
vieroñ reyerta los chicos Jesé Delgado 
López y José Navas Montes, resultando 
el primero con una herida leve en la síón 
derecha y él segundo con otra del mis­
mo carácter en la frente.




Por la Delegación regia sé han concedido 
cinco dias de licencia por enferma, a la maes­
tra de la escuela núíeero 13, señorita Garda 
Dónime.
S o iic itu d é s
Dolos conductores dé diébleé. hidian
do se autorice el traslado dé Ja
PEPETIN,
Nbt,4 BREV f̂ y hasta <}fré«
mí ápíéefo en apretón de manos. 
¡Tomad Jo que gustéis! (¡V al marchérsé I  
no yayaís a olvidarse de abonarle! *
VY»
El día L® de Julio darán principio en 
la Academia de infantería los exámenes 
dé'ingreso-en dicha arma;
Han dedo principiólos exámenes de 
fin de cq^só.




ledcvíol^^ i®  ihtefésando




Gtiévara, sólicitandó 1 
so le costeen las matrículas y libróS nári^ 
«t;gmriá carrera de GomércU ^  
i IJ® organizadbrá de la verbe-
de San Juan, pidiendo una subven-
' ’.on.
De don Eduardo Gálvez Giménez, in­
teresando se le autorice para instéíar un 
coche automóvil, con -destinó al alquiler, 
en la parada de cali® del Angel é én Té 
da Sánchez Pastor.
Sigue én completa calma eímevimien- 
to obrero local, sin que en el transcursc 
de tiempo dé:'la no publicación dê  eslía 
séñéión, sé té'n^n^ uóticiaé de inféráé 
qué comunicar. T
De la luché’ sbcielafia, la-que en estos
Jos oépeñeiéntés^ de cbloiiiales, asuntó 
que, como>;é»sabi|^o,''e8táHLSomeííd(¿a5Tá 
deliberación dél Coiisf jo' dé Cónciliaciá-  ̂
ción deJa'Thníá de Kéformes sociales.
Ya sabemos que lés partes litigantes 
cáda’unav̂ b.ajcr sus puntos de vista .ño 
ceden en lo que en sus reuniones piámi-
Godínéz, soiiei- . tivas acordaran, js^ ^  pu^a vatminar- 
recaudador de Arbiú '• • s é d e . ^ n ó - J a d a á ^ c S w U S »
® estnlitigió.L ijS Municipales.p e  don Fermín Alarcón Manescau. 
tí leroute a un metro de aguas dé ToÍt ^'
molinos, .
De don Cristóbal Hidalgo, .interesando 
Éií' re rep<)nga en ól cargó de auxiliar de 
re-^udación dél arbitrio dé .carnes; 
j  „ ®. Frémeiscó Befñál, encargado 
dfi jardín de la plaza dé Ja Viíiíoriaf pi- 
disndo so le conceda una-subvención.
Do don Antonio Baeria Gómez, rélá- 
cíonads con las obras de construcción 
tisílr Capitular, de la qUé es cóblra-.
la
Informes de comiefoneB
De la de Ornato, sobre obras en 
c&m núm. 6 del Paseo de los Tilos,
De la misma, en instáñqiá de' doñ Aú- 
tomo Domínguez, pidiendo éutórizacíón
§e “  '*
pe la misma, en a.Sunto referente a íé 
reíom a da huecos en la esSa húméío 6 
de la plaza de las Bieámas.
De la misma, en instancia dé don í*é- 
dre Leal, relativa a Tas obras de la casa 
de socorro, da la que es contratista.
De la de Policía Urbahá, ep presii- 
puíídío para la variación de diét,fiítbé fá- 
® calle de Torrijos. '
Dala misma, en instancia áél señor 
eirocíor de la Compañía inglesa de eíé- 
tri'jydad, relacionada con la chímeheá fie 
la íábrica La Panificadora Santa Aáé.
Da Ja misma, sobre ía instalación de 
doi. faroles en Ja Pescadería NuéVa.
Dé lá misma, en asuntó relációnodó 
con daño causado en el jardín dó la cá­
lle de Alfonso XII.
Da ía misma, sobre reposición del fii- 
rc¿ deJ alumbrado público número 579, 
en la Cortina del Muelle.
Dfl la de Sanidad, en aéu'nlé rél«oién«>- 
de coa ei barrio de Huelin.
Lo único ■ cierto quemptamos en la spj- 
ventación de eité.as^  ̂ 'es lá tramifá- 
Ijársimoniósávquó él Conséj'o de Con­
ciliación ésiá observando en ja reclama- 
cíóntsómeüda asu éstudio, qüe.conírasfa 
notablemen]® cpn lá' ácíívidad que dicho 
organismo iip^rime a otras cúestiOhéS 
de carátér r uidoso ñor la cuáUdád de fós 
dirimentes.
No.s'ábeiñiis si íá inactividád anotada 
abéfiéce á la eómpléjidad de Tá réOláuiiá- 
cíón sómetidá a su fáíío; pero de. cuaj- 
quierforma que sea, es lo cierto que el 
asunto de los dépeú îéúté.* '̂ éh jcpantp a . 
su résólüoiiyh, se va hácíenfip aígb pesa- 
y ufg® qué los vocáles obreros, éi 
•igppuedéú haúéren el^Iéito alúdiíó, 
influyan para que en breve plazo se pon­
ga .térmínq al 86|iiíto que nós PfiUfa,.;
Púés,/-os Jo, ruegan al|unoá m - 
térésaaos., ■
Se áttúhda conétirsp paráéubfijf uiia 
vacante de súbintendente dé segundé o 
mayor.de Intendencia profesor dé la És- 
Cueiá Supiérior de Güerra y uua de ofi­
cial primero de Intendencia en la Acide- 
miá dd'’Cúé?^;^ ^
So ha dispuestó queí̂  se aplique- ® lé® 
cídjos d̂ e hánfiai ascendidos por méritos 
dé guerreé las reales órdenes de 18 de 
Septiembre de 1912 y 30 de Junio de 1914, 
dictadas pára lpá sargentos-de banda.
!>ÍMita«jÉMMíaiÉÉiiiiiÉ«í^  ̂ -
El Píésidénte dé la Junta do Féslejos 
del Berrio del Perchel B. L. M. al señor 
Director 4e %  8<3puLaíí, y llene el honor 
de manifestarle que en sesión celebrada 
por esta Junta el díp 6 del actual, se 
acordó unániinemente asignar a usted 
para el cargo de Presidente jlonorário 
de ía misma, rogándole tenga la bondad 
de aceptarlo, con¡lp,que aqueíla sé verá 
muy honrare* ^
Tomás Gisber.t Sahtamarfá aprovecha 
gastoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más dis­
tinguida.
Málaga 13 fie Junto de 1915.
Agradecemos vivamente la atención,
T T A S í s w E T r  D O l w l *
Gurán en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, hacióndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TÁBLEÍ DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolrr de muélá's, díaníes 
y todos los dolores líorvíosos.
MODO DE USARLO.-^Tómeso un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no Sé4® quítase del todo, el^segun- 
doi qtio contiene toda la cf ja-
Freck Tabiot Machine. Chicagó ILL, 
U. S. A
Acorn Breás M. F. G.
La Delegación, de acuerdó con la Inspec-
Iin -dispuesto en víbta dpi excesivo calor' 
' vieñé Sintlení''- horas de clasOque se
en las escuelas nacionales de ocho a do-
ce do la mañana, a partir del día ...*•
Se ha recordado a los maestros de sección 
de escuelas graduadas por el Municipio, la 
obligación que tióneu de proveerse del cq- 
T’respondiente titulo profesional, en cumpli­
miento de un acuerdo de la Junta Iccal.
El señor Díaz de Eácovar ha dirigido car­
tas a varios álcaldes de pueblós situados en 
las lineas férreas de los Andaluces y Subur- 
baño?, solicitando casa en condiciones para 
instalar'la colonia.
■El señor Encina y el Delegado regio se han 
dirigido por telegramas al ministro y director 
general, solicitando una subvención para las 
c()lonias escóláxes. '
Con análoga petición ha escrito el señor 
Encina al señor Bergamin, que el pasado 
año concedió una subvención de importancia.
E L  L L A V E R Ó
F i á N í l r ó O  K O D M G üE Z g
S A & t o s ,  1 4 ’.—'M  A L  A G  A
Do(Jiiw y ÉenlánÚÍeuftía Je 
Estableoimieato dé Ferrete^ Bateriá de , 
í Pafá favorecer al púbficó con precios muy j 
^entejósóslíie vtóidén Botes dé Batería deéo- |
En M nj^éciáfió CQrpééponfiíeát® 4®1
^Gobierno civil se rácibiecon ayer lós pair 
tes dá'áécidentes 4®j trabajo sufridos por 
Jos obreros sigjiíehtes: 
francisco Escobar Trújíllo, Miguel 
■Sgntos Torres, Salya.dor Gopzález Fer­
nández, UJnóSíLeón Martínez, Redro Mo- 
rílla Alva,,MíguéI Vargas Diáz, Manuel 
González Breffa. ,
ôina de p8S8tas.2‘40 a 3, 3‘75, 4‘6& 6‘50,10*26, 
|7, 9, 10*90,12*90 y 40‘75 en adelante hasta 60. 
t Se hace un bonito regaló a todo oiieúte que. 
pompre por valqri fie 25 pesetas.
I BALSAMO GREENTAL
CaJUcidá in&Ubie: curaci^ radical do cu 
llbs, ojóa de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerias y tiendas de quin 
>eaUa.
. El rey délos callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Yen®t<úda «El Llavero».—D. Femando 1^- 
ádrigues.
J U L IO  G O Ü XEteiNDADO
AÍi]3Acén de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GtARGi^,? 20 A L 20
Ê n la . nmfirugáfiá de áTár f 
un imjportente alijo dé fabaco de contrá-  ̂
bando por las fuerzas dé. carábinerós de 
Estepona.
Los cahirabandistas trataban <ié alijar 
en una playa próxima a dicho pueblo pe­
ro apercibidos de ello los carabineros Ies 
' dieron ej alto, poniéndósa en fuga varios 
I co?ntrabándÍ8tasy siendo hecho prisío- 
I néf*o uno .de ellos; llamado Antohio Pá- 
l^checo Vílch,es. '
| ; Loa cónirábahdístáá en su huida ,dejt- 
f Ton abandonados ciiico bultos conténien- 
f do úqos tresciéhtp's kílográmps fie tabaco
Í fié contrabando, dé varias marcas.Eú un-cárró fáeron tráidos los bultos Je tabaco a las oficinas de lá Tabacalera "én esta capital y el -reo ingresó en los 
 ̂.calabozos de la. Aduana, a. disposición del 
señor Deleguda, de Hacienda.
Las fuerzas aprehénsora han sido fe- 
licítoda por sus jefes.
Ilfi!ésa d e  iS illar 
Séf deséá comprar una músa d® hill  ̂
nite f̂i é en buen usó con tófios ¿üs áccé-. 
soríoS' birigirse pára detáííeé, precié y 
confiícionés á la Asóciación de Depen­
dientes de Góiüérblo .Sah-Júan de los Re- 
y’8á l2  y l4.
inspector señor Moreno Calvete ha in- 
fn-i^adnTftv''’'ahlemente las casas propuestas 
para eseu S  mtó^ los partidos de Roa- 
labótayfiarazmin Altó. ¡
•tal'
Há, tenifib ináreso én éj ministerio Iá' in&-- 
tancía qué él Áyúutatniento bá elevado al 
ministro, solicitando ácogérsé álos beneficias 
qué por ía real orden fie 10 delp.asádo mes, 
se conceden. ' ; '> : .
Se ha có'fiiliruido éW’Málágá’ una cr-ití|¡ms‘í*
Lá ínfibíe de la cirgá biza ción víéné a 
ser del mismo córte fie les llamáfiás séc- 
(jióñes vaiíás y por tanto su misión es )á 
de cá!pá(JÍtár a susr «‘flliádóá eñ aéniifcá 
sociológicos, deápróvistó dél cárácfér 
gremial uniíícááo. ^
El (iomicilio social fie esté nuevo orgá- 
nismé és el Centro Obréró .dé lá callé Ee- 
quiláche.
En cbnsonánciá con lo que dispone su 
reglamento, el domingo por la tarde, dé 
seis a hueve fie lá noche, se congregó la 
Unión Idnsiriál, ál o'bjeio de renovar to­
talmente su (lirectíva.
Después d’e transcurridas las tres ho- 
prefijadas, áfóse cuenta dél escruti- 
hfó que la votácíóii áfrójará, siendo pío- 
clamados los señores siguientes.
Bíiteíía de ccéiñá, Herrájes para édi- 
íicaciones, Herrémiéntas, Chápés dé hie­
rro,. Zinc, L^ón y cobré, Alambrgs, 
Tübeiríás dé hierfo, PloniO y es,táñ:<ffTór- 




pbséryMlóhss tomadais a las oéhá da la ma- 
Bitoá el día ÍÓ .fié Júnio de 19X6:
Aliará báTomélriéa reduaidá á Q.*, 760*0. 
Máximá del diá ánierior, 31*2.
Miníma dal mismo filab 19‘6.
^̂ ermómeiro seeo, 25* . 
ídem húmedo, 16*8.
Plraeaión del viento, O.
Anemómairo -̂ -E. m. en 24 horáH, 206. 
Estado del eiélú, d'espejafio.- 
Ifiéih del mar, márej adilla.
Bváî ñtófi6i!i mim 9*3.
Liura en mpoii 0*0,
Éq Ja Sala fia lo Civil fie Aúdiencia 
de,Gfi®é®fiá'é?  ̂vVerié éyér ®j recurso, eiec- 
toraJ prqcefiente fiel Juzgado municipal 
fié, 'Alhá p ri.q ®í nde, en ta b iéí|ó por 
aoíLJosé Gómez ̂ oúríguez, sobré f  evo­
cación dé acuerdo tomado por esta Jun- 
,̂ tá próv|úcía} fie| ^ ñ so , e-eetQj;^ .
cónéül gónorál fi Espá'ná en, Loñ- 
drés participa ía dófunci<5a dél súbdito 
español palural de Málaga, Carmelo 
.García, tripulánté del vapor «City of 
Bíenie.Ú».
Suspensión
En lá ssla primera se suspendió lá vis- 
4a de la causa incoacSa sobre estafa con­
tra Juan Vera Vera y Antonio Henares 
Caco, mqti.vando la suspensión al no ha-, 
bér compárÓcMó él'primero dé dichos' 
procesados, que sélialiá cutopliénfio sús 
deberes militares.
La njaesifá fi® sécoión doña Ana Ruano,̂  há 
solicitado í&órfÓga pór'enfófmédád, paw po­
sesionarse de la escuela de párvulos del Puer- 
to de la Torre, pardíenyo cargo fuó nombrada 
por el Ayuntamiento.
Sa ̂ ha reintegrado en su puesto dq maestra 
de secóióa, la señorita Carmen Gómez Véran, 
terminada lá licencia qué solicitó.
ÉéñAlamléátdé par« hoy 
Sección 1*
Vólez Málaga—-D¡spáiro.~ Procesado, 
Manuel Heredia Fernández. — Letrado, 
señor García Moreno.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Císquérov 
Sección, S.‘
Se otó Domingo. —r Robo.— Procesado, 
Enrique Fernández. Ramos. >^.L6trádo, 
señor Galefat (F) — Procur*¿óp, señor 
Rodríguez Casquero.
Se ha posesionado de la escuela de, niñés 
dé .Moclínejo, dOña'Manuelá Lacená. nom­
brada su'pléníe para que sustituya a la pro­
pietaria doña Margarita Martin, quo se e n ­
cuentra en el' primer periodc^de observaoion.
La sección administrátivá, de primera en­
señanza necesita fiue se le envión por ciertos 
maestros los títulos administrativos que de­
ben ser diligenciados en virtud fiel concursó > 
de traslado.
En la Comandancia de Marina- ge celebra­
ron ayer exámenes de carabinéros,para cabos 
de mar. :
De feiwoyiacl»^
Se está persiguiendo judiciáímente a 
los Drogueros y Farmacéuticos que, 
aprovechándose del crédito (jel conocido 
Líco¡p del Polo,, despachan por medida, 
engáñáhdo a los incautos, ctíálquier pó- 
síma, quizás pociva, haciéndola pasar 
por tan acreditado fióntrífico español, 
¡ojo! éw ningún caso el Licor del Polo se 
vende suelto. No dejarse engañar.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomaciüi fie Sais de Oárloe.
Elagente.fie consumis dal..muékipío 
fie Mijas dba Franokcd .Blaiicp jVIoyano, 
fúó a embargar do.s vacas ai domicilio 
del vecino José M&áueño Ruiz O ) «Et 
Lobo». ^
Auxiliaban a equé- el guiriia munici­
pal Manuól Saníaéilé Di-?. y un hijo de 
éste líamado Antonio,
Estos sa llavaripn ;• é vácas, no 
estando Madueño presépia, y c.uando 
sa enteró, salió en 'ipérsccucíijn de 
aquellos, dándoles BicéñCa en el sitio 
llamado «M-anzánilh» de cquol término, 
originándose una reyerta entre los auxi­
liares y el Madueño, resultando ésta con 
dos heridas situadas én la parte superior 
y anterior del parietal izquierdo, de unos 
15 milímitros de extensión cada una, 
siendo su estado según dictámen deí 
médico titular, de pronóstico grave.
Santaella y su hijo; fueron detenidos, 
ocupándosele al primero una leriíerolai
Para Tarragona, ba sidp pasaportado él ca­
pitán de fragata, coúiattdánte dé Marina áe 
aquella provincia, don Manuel Bastamauto.
La guardia civil fie Viílanueva de la
Sobre Cataluña se halla eTcentrp de petto*̂ ' 
bación. Son probables los vientos dé tierra 
en las costas del Mediterráneo. Tiende a or- 




Como anunciamos, hoy debutará en el 
antigno circo de Atarazenes !a 
«troupe» persa»,núrnaro fia extraordínz- 
rio mérito artístico que ha conseguido 
gran'deé triunfos en cuántos teatros se 
presenté rát
En fecha- no lejana aotuecon los persas 
en el.taátro Apolo da Madrid, por espa­
cio de un mes; y el público de la corte 
tributó a los simpáticos artistas, entre 
los que sé destacan algunas bellas muje­
res, ovaciones eutusiastas.
Se trata dó un espectáculo verdadera- 
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OELE&jlC¡0» DE HACIENM
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 23.670'93 pesetas.
Ayer fueron constitnidos en la Tesorería de 
Hacienda Ios-depósitos slguientésí 
t)on Míguél Balbaoha Caivajal, de 105*60 
JjesetaS, para responder a la reélamáción de 
la cuota de especies no tarifadas del año ae- 
tual, impuesta;por el Ayuntamiento de Al-baiirín el Grande.
Don Ambrosio Garda Gómez, de 1*50 pese­
tas, por el 10 por 100 de la subasta de aprove­
chamiento de esparto, del monte denominado 
«Pinar de -Jeróa>, do los propios del pueblo 
de Alozaina.
La Administración de Propiedades e Im- 
Impuesios ha aprobado para el afio actual le 
reparto dd impuesto de consumos de,los pue­
blos de Arches y Benamaigosa,
. Pos el Ministerio de la Qnerra han sido 
concedidos los signisntes retiros:
 ̂ Don Felipe García Baliche, comandante de 
mranterfa, 412150 pesetas.
Miguel Navas Martin, carabinero, 38*02 
pesetas.
Quiles Zarag02a, guardia civil, 
38*ü2 pesetnS;
 ̂ La Jefatura de Montes ha aprobado y ad­
judicado la subasta de aprovechamiento de 
espartó, de los montes del pueblo dé Pefiarru- 
bia, a favor de don Manuel Santos Arroyo,
Direocióa i^neral de la Deuda y Glasea 
ha concedido las siguientes pensio-
Doña Leonor González Ofdóñez, viuda del 
médico ségundo de sanUad militar, 4on Fer 
*̂ ®°do Ortiz Urbano, 47Ó pesetas.
Doña María Luqué Calvo, viuda del coro- 
nel don José López Zaragoza, 1 875 pesetas.
Don José Ruiz Sojas y doña Felipa Marín 
Ponce, padres dol saldado Emiliano. 182*50 pesetas. ’
?iforiicl$3 (otnirclsl
Vapores entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
Vaperes de.'̂ p achados
Vapor «J. J. Sister», pata Melilla, 
» «Alerta», para Rio Martín.
ipitiilliti éi M i§ s
B&c&ná&cién del
Arbitrio de
Día 15 de Junio de i9l§
Pesetas.
. . . , . , ,
> del Falo . . .  .
> da Ohurrlana i ,
» de Teátíños , , .
Subtirbanos ......................
Poniente . . , , , , ,
Ofiurrlana < , . . . , ,
Cártama. . , . , . , ,
Bnáraz . , . . . . .  ,
Morales. . . . . . . .
Levante.
CapuchlKos.
Ferrocarril. , , , , , ,
’Zemarrills. . i > . , ,
Palo
Aduana. , . . , , , ,
Muelle

























^tado demostrativo de las teses saorifica- 
fi&s el día de 14 Junio, su peso encana! y 
derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso 3 212*250 ki- 
legramos, pesetas;̂ 321‘22.
80 lanar y cabrio, peso 767*750 kilórramos. 
pesetas 39*71 ’
30.cerdos, peso 2.838'300 kilógramos, pese- 
i&a 280*85. ’
Carnes frescas, 76‘500 kilógramos, posetu 
7*65.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas C'QO,
Total de paso, 6,865*000 kilógramos.
Total de adoudo, 610*42 pesetas.
dem estterios
Beoaudación obtenida en el día 15 de Jnx̂ io 
por los conceptos siguientes'̂
Por inhumaciones, 198*50 pesetas.
Por permanencias, 12S*CO pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por f  ̂ isteo de panteones y OÔOO.
; Total, 323*60 pesa^.
LA I N Y E C C I O N
V E R
m  3 0  l i .o jp s y s  
la (Par-
gjaííiüií;) y toda claso de fluje® 
antiigiios ó recientes.
Resaltado infalible del OO  





Tánger.— Comunicán de Rebat que 
siguen los reñidos  ̂ combates entre los 
rebeldes del Garb y las tropas frsñce- 
sas.
Reforzadas óstís por una columna, 
desalojaron al enemigo de sus posiciones 
de Jebelauk, causándolo grandes pér­
didas.
En cambio los fr,an coses no tuvieron 





Manchester. — Un violento incendio 
de îtruyó la fábrica de anilina de Glaytoñ 
Boótie.
También se incendió un depósito.de 
algodón, durando el fuego doce horas.
Siniestro
Londres.—-En los Docks Victoria ardió 
completamente el depósijto da aceite 
Great Railwais.
Dimisiones
Lisboa.— El presidente del Consejo 
presentó la dimisión del Gabinete al jefe 
del Estado, no aceptándóli;t ó t̂e.
donsejo
Lisboa.—Mañana se reunirá el Conse-
líerremoto
Logroño.—En el pueblo de Cárdénas 
registró.se un fenómeno sísmico, por con­
secuencia del cual se abrieron numero­
sas quebraduras da terreno, manando 
rica fuente.




Jubilando a don Ricardo Caltañazar, 
teniente fiscal del Tribunal de cuentas, y 
concediéndole honores da jefe superior 
da administración civil.
Nombrando para sustituirle, a don José 
Asencio, fiscal del mismo.
De Gracia y Justicia:
Nombrando magistradó de la Audien­
cia de Ssa Sebastián al fiscal de la mis 
ma, don Rafael González.
Recompensas
Vigo.—Pesie el piso quinto de una 
casa de la calle de Velázquez se arrojó 
al patio do la misma la costupera Angeia 
Ferréira> que,padecía « t̂aques históricos, 
cayendo sobre varios pequenuelos qué se 
hallaban jugatndo.
La costurera qUedó muerta, y uno de 
los niños resultó gravemente lesionado.
Tormenta
Bilbao.—En Gordjeuela descargó una 
tormenta.
El río Harreria creció cuatro metros, 
y la impetuosa corriente arrastró dos 
puentes  ̂ios ' sembrados y muefios ani­
males.
Los vecinos huyeron al apercibirse de 
que las aguas inundaban sus viviendas.
T Q H  O S
£n  Algecirae
i? de Belén, presíáíioiób
Teófilo Braga.
Gonñicto
Ginebra,—Ha estallado la huelga en 
las minas de la baja Silesia.
«¿V® y representantes del
Gobierno conferenciaron para solucionar 
el conflicto.
La actitud ds íos mineros obedece a 





-^ImeRa,,—Esta madrugada, descarj:*iló 
un tren de meréancias én el sifio dsno - 
minado Nacimiento de Gergál, qüedahdo 
la. linea interceptada y resultando herido 
el’ conduétor Francisco Lópézl
. lomsdiamentesaoudíój un tren de auxi­
lió a prestar socorro.
Incidente
Almería.--En el Ayúritamiehto susci­
tóse un incidente entre los ediles don 
Antonio Fernández y don Julio Esteban, 
resultando este último herido en la ca- 
besa.’
Éi alcalde suspendió la sesión.
Fuegcabordo
Barcelona.*—Ha estallado un incendio 
a bordo del vapor mercante inglés 
«Elingsland», que trae cargamento de 
yute.
Acudieron las bombas del puerto y de 
la ciudad, comenzando las operaciones 
de extinción.
El ganado de Santa Coloma resultó 
bueno, matando nueve caballos.
Gallo veroniqueó bien, e hizo, de cer­
ca, una faena valiente y variadísima, 
tocando varías veces el testuz,.
Pinchó en su sitio y cortó la oreja.
Al cuarto lo toreó mah despacbándolo 
de un sablazo feo, que provocó pitos y 
bronca,.
estuvo colosal con el capote y./pifo,,.... c ,¿_
bimderilleó entre óvacjouv,.,.'
Con la muleta se mostró valiení®, ma- 
nudeando los pases de rodillas y mollne- 
teS.
Hirió con fortuna, repitiéndose Iss 
aclamaciones y pidiendb el público la 
oreja,
En su segundo fuó muy aplaudido.
Belmonte acreditó guapeza jugándola 
ípercalina :y muleteó entre los pitones, 
sufriehdB una^eoiada peligrosa.
Nuevb tbasteb, y entrando recto dejó 
una excelente estoeada,
En su segundo estuve» también yalien- 
tísimq, coreándose con olés sus artísticas 
faenas.
1 Loi^capistalistas lo sacaron en hom­
bros.




^Eljneves firmará el rey una real or­
den áobre el esFablecimiento de la iníer- 
vención civil en los gastos de Marr,uóces, 
correspondientes a Guerra y Marina.
Se encargará de este servicio el gene­
ral Boaet.
Regreso
Han regresado lo?**señ;drés Bérgáminí 
y Estrada. ' .
Este último, que sm*A mantenedor do¿ 
los Juegos florales que debe celebrar en 
Valencia la sociadaji <(Lo Raí Penaf», 
marchará hoy a Ronda»;
G r e d e W e ia le is
Origen del fuego
Barcelona.— Supónese que el fuego 
estallado a bordo del vapor mercante 
inglés, se produjo al prendar en el yute 
una chispa que saltara por efecto del 
roce de dos cadenas.
También se han encontrado, sobre un 
fardo, algunos fósforos quemados.
Mañana publicará el «Diario oflcial 
del ministerio de la Guerra» la propuesta 
de recompensa^ por acciones libradas en 
el territorio de Laráche.
Solicitud
Hoy visitó a ligarte una comisión de 
Tendilla (Guadal»jar»),para saHcilar que 
por cuenta del miníster io se estudie la 
desviación dsl curso del río que cruza el 
pueblo, a fin de evitar una nueva catás­
trofe, y también que se proceda al arre­
glo de la parto inundada y a la repara­
ción de veinte y tres casas hundidas a 
causa del último desbordamiento.
El ministro ofreció a los comisionados 
ocuparse con ttrgencia del primer [ex­
tremo.
Accidente
Esta mañana, en una casa de la Glo­
rieta da Atocha, subieron en el ascensor 
la sirvienta María Flores y la repartido­
ra de frutarla Benita Esteban Valero.
Parece qu© Benita sácó la cabeza para 
mirar hacia abajo, y fuá cogida entre íos 
aparatos del descansillo do la escalera.
Conducida a la casa del socorro le 
Apreciaron la fraeíura completa de la 
columna vertebral y ds la base de® crá­
neo, presentando además erosiones y ma­
gullamiento.
Su estado es gravísimo.
Fiesta benéfica
Con asistencia de los reyes e infantes, 
verificóse el Festival benéfico organiza­
do-por la Asociación de pintores y esenl- 
* lores en el recinto de la Exposición de 
' '  4 ríes, instalada en el Retiro. 
B e i i a t . " 4 ' T n i t o  adquirieron nu-
Lqs íeyéS H SU ‘̂»nóflca.
merosás pa^éíéfás dé 1,6 "r- ’
La concurrencia fuó müy éáéáSá} aw- 
bido al ekcefeivo coste de la entrada,
Vimos allí a Romanoíies, Francos _Ro- 
dríguez, Esteban Colla ntes, Poggio y 
otros, 68Í como a muchas damas déla 
aristocracia.
CioncurEfC
Sé anuncia concurso para cubrir cinco 
vacantes de capitanes profesores, en ce- 
misión de la Academia de caballería.
Resoluciones
Se ha resuelto qtíe las comisiones con­
sultivas, ásí como loS tribunales mó^cQS- 
milítares. Se atengan en su’ funciona­
miento al reglamento de exenciones 
aprobado por real decreto de l.° de Fe­
brero de 1879; y se hace extensiva a las 
clases de brigadas y suboficiales la regla
Sábese que de ios Estados Unidos sa­
lieron varios cargamentos.
Es inexacto que el Gobierno america­
no opusiera dificultad á que se exporta­
ran carbones a España.
Los precios no serán elevados, pues 
los fiates se contrataron en excelentes 
condiciones.
LA  P O L I TICA
LO QUE DICE EL FBESÍDENTE
Nos manifiesta el señor Dato que ayer 
visitó ál conde dé Romanones para co­
municarle que el Gobierno se asociaba 
al acto que se celebrará en Burgos el día 
primero de Julio, en homenaje a don 
Alonso Martínéz.
Ese día se descubrirá una lápida colo­
cada en los salones de ja Diputación.
Si puedo—añadió el presidente—asis­
tiré a la ceremonia; y si no, irá un mi­
nistro a representar al Gobierno.
Hoy la visitaron Cajal, Azcárate y el 
director de la Biblioteca Nacional, expo­
niéndole éste último las dificultades que 
se tocan para instalar allí la Audiencia.
También le visitó Lerroux para intere­
sarle varias indultos.
I nuestra infantería, que rechazó a los aus-,
[ triacois. '■r"i’
A pesar del calor excesivo  ̂que se 
siente en la zona de las operaciones, él 
espíritu de los soldados es excelente.
Bombardeo
La población de Garitz sigue suMendo 
un tenaz bombardeo por parte de los 
italianos.





El señor Bergarnín celebró una entre­
vista con Dato y Sánchez Guerra, dán­
doles cuenta de su viaje a Valencia, don­
de recibiera numerosas atenciones.
Él empréstito *
En el Banco sigúierón hoy las opera­
ciones de empréstito, renovándose mu­
chas obligaciones.
Sólo un Banco presentó hoy más de 
veiute millones al plazo de dos años, por 
ser el más adecuado en razón a la na­







«La Tribune» traías^dó la ocupación 
de Bássán Tíráma, por los seípbios, dice 
que éstos a lo que parece, se dirigen a 
Durazzo, estimando la situación en peli­
gro, señaladamente por la amenaza 
montenegrina sobre Scutari, y la griega 
sobre Bsralt.
Recuerda que la cuestión albanesa in­
teresa particularmente a Italia, que ha 
intervenido en defensa de sus intereses 
en el Adriático.
Advierte, asimismo, que los aconteci­
mientos no ir fluirán poco ni mucho en
Madama Wiart, espesa del ministro 
belga da Justicia fuá conduciila a Bisrlin 
encerrándola en la cárcel común, y no 
en un castillo como se aseguró. .
Dijéronla qué la medida obedece a un 
escarmiento que quiere hacerse entre los 




En las operaciones de Camerón, reali­
zadas el día 11 los franco-ingleses obli­
garon a la ciudad da Garda a capitular 
sus condiciones.
Acuerdo
De New York áicén a «The Times» que 
el presidenta ’Wilson consultó a todas las 
repúblicas sudamericanas, antes de en­
viarla nota, pareciendo que llegaron a 
un acuerdo.,
A pique
El pesquero «Queen AIexandre», fuó 




Da Basílea aseguran que siete divisio­
nes alemanas se dirigen al Tirol, para 
combatir a los italianos.
Reclamación
El Gobierno belga reclamó del francés 
que el alcalde de Vals niega socorros a 
las familias belgas que no envían sus hi­
jos a las escuelas oficiales laicas.
El ministro del Interior recordó que 
existe libertad de enseñanza.
Sin novedad
x
la suerte de Albania, que seguirá* igual 
15 de la rearorden'de 25 de Enero 1905, H hasta el momento que las potencias sig
Ha presentado sus cí:*ódóócvales ©1 nue­
vo minisitro dTé CbíomBrk, don GúiHemo 
Camacho.
Ti Giro.
^  Hoy se han. girajio/ 2.5i0D0 pesetas con 
sfeuracf
Huelga
Barcelona.—Se han declarado en huel­
ga los ladrilleros de la fábrica de Das- 
cort.
Robo
Éarcelbna.—Un italiano llegado a esta 
capital, a fin de embarcar para su país, 
le robaron la cártera de viaje, iqúe conte­
nía 25.000 pesetas én billetes, letras de 
cambio y un cheque.
Mitin
Barcelonp.-^Pará el jueves preparan 
los radicales un gran mitin a fin de tra­
tar dé lá política del partido.
De lá discusión..»
Barcelona.-*-Dos catedráticos de la fa- 
cultaAde ciencias, defensor de los alia­
dos el uno, y germanófilo el otro, discu­
tieron con gran apasionamiento, dentro 
de la universidad, resultando el germa­
nófilo lesionado en la cabeza por conse­
cuencia de un tinterazo que le dispara­
ra eraliado.
Hiña
Barcelona.—A bordo del vapor inglés 
«Larrinaga» riñeron el mayordomo y un 
camarero, recibiendo éste una puñalada 
en el pecho.
El.agresor fuó detenido. .
Reanudamiento
Barcelona.—En breve reanudará sus 
trabajos la Compañía canadiense.
Díces.e que necesitará de tres a cuatro 
mil obreros y que ios pegará a tres pese­
tas diarías,abonRndó el viaje de vuelta a 
sus pueblos a aqUeilos obreros que no 
les convenga el coníraío.
Iglesia robada
Miranda.—En el pueblo de Bayas fuó 
robada la iglesia.
Ei juez de instrucción y fuerzas da la; 
guardia civil marcharon con aquel ,dé?- 
tíno.
El suceso ha causado impresión.
destino a la re ^aracióm'dhe las murallas 
de Cádiz.
G óFteiEda
El nuevo ministro da ColoThbitír éúm-» 
plimentó a las remas, después de la re­
cepción.
Han sido firmadas les siguientes dis­
posiciones.
por la cual se concede derecho de hos- 
pUalización a las familias dp los sargén- 
tos.
Ortuño
Mañana marchará a Granada el señor 
Ortuño; desde allí irá a Sevilla, y luego 
recorrerá otras ciudades andaluzas, para 
résolver el emplazamiento de nuevas oa- 
kas dé Correos y Telégrafos.
También realizará las hecesárias ins­
pecciones para procurar el perfsociona- 
mieiito de los servidosf.
d®'
Díí 14
Francos.. . » * * ’
Libras • * • • • •
Interior . . . ;• • •
Aínórtizáblév 5 por 100;»
V Apor.lpO,.
Banco Hispano Araariéáíio.,
> déíEspaña. . .
Gompañia Ai Tabaco; .
Azucarera Praféseates.
>  QKdinaíias .
B. B. Río Plata . . .
LoB. carbones






















naíarias, en la conferencia de Londres 
recomiencen la discusión.
Bandidaje
Según las noticias oficiales que se re­
ciben, los austríacos dejan en todo el te­
rritorio que ocupan los italianos, emisa­
rios y agentes con el encargo de organi­
zar el bandidaje para entorpecer nues­
tras operaciones, espiar nuestros movir̂  
mientos, preparar emboscadas, disparar 
sobre el personal de la Cruz Roja y re-, 
matar a los heridos.
Oñüiál
No hay modificación alguna en las 
fronteras de Tirol y Trentino.
En Cadora rechazamos varios ataques 
nocturnos contra la posición de Monta- 
piano.
De Carnia dicen que continuamos con 
éxito el bombardeo de Malborgneto, ha­
biendo logrado volar la parte inferior del 
puente de Hensel.
Hemos cañoneado la zona de Montane­
ro y el campamento enemigo, huyendo 
sus ocupantes hacia Plezzo.
Los prisioneros, procedentes en su 
mayoría da las unidades que combatie­
ron contra Serbia, elevan las pérdidas 
que sufrieran a una cifra considerable.
Los contrarios intentaron incendiar el 
bosque de Montfalcone, ipopidióndolo
Nada de particular hay que aqadir ai 
último comunicado, salvo un ataque del 
enemigo contra les trincheras que toma­
mos en Quenevíetes los días anteriores, 
■*. ' "«chazado enórgióamenté.
'■"itrarío, de gran alcance,
. r ? o r « o ^ p 7 o , . e .>
sin causar desgracias. Fa;.?edad
El Comité Nacional de la Cruz Roja,’ 
de Ginebra, ha recibido varías listas 
de bajas de inscriptos beligerantes, en­
viados por corresponsales alemanes, re­
sultando falsas.
La Cruz Roja pone en̂  guardia al pú­
blico contra estas fantásticas noticias.
Comunicado
El comunicado corruspondiente a la 
nóóhé anterior, dice así:
En el sector da Arras seguimos pro­
gresando.
La noche del 13 al 14 rechazamos va­
rios ataques contra nuestras trincheras 
déla carretera de Aix Nouletíe.y consc- 
lidamos las posiciones conquistadas al 
este de Loreto, ganando en la dereshade 
las mismas unos 50 metros.
También progresamos en la parte su­
deste de Laberinto. , t ¿
La lücha de artillería en ese secíor mó 
intermitente. ^
Al sureste de Ebuterne detuvimos, me­
diante la violencia de nuestro cañoneo, 
el ataque contra las trincheras de la ca­
rretera de Mallof, fracasando el enemigo.
Igualmente progresamos eñ los túneles 
de zapa, causando grandes pérdidas a 
los exploradores contrarios.
Ei duelo de artillería fuó vivísimo toda 
la jornada. ,
En Lorena adelantamos nusst-as lí­
neas hasta la región de Ambormonl.
iNuestros avances en eso sector conti­
núan sin interrupción.
Defunción
Dícese que a consecuencia fie haberle 
amputado el brazo donde recibiera grár 
ve herida, en la batalla de León, ha fa-
ssse
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hro en derredor, tomó afectuosamente mi mano y
Eohagüe
Sevilla,—H'íy marchó a Granada el 
general Ecb?j ü , despidiéndole las au­
toridades y bí-ftiísüiáíj amigos.
Anteada partir celebróse en el Parque 
de María Luisa el ecto de imponer cru­
ces del mérito militar, blancas, a los 
obreros de las fábricas militares que 
más se han distinguido.
Entre íos asistentes figuraba un licen­
ciado del ejército que fuó ordenanza dsl 
padre fiel ministro, en la batalla del Se­
rrallo.
El Mildew
Logroño.—En toda la provincia se ha 
producido una invasión rápida de mü- 
déw.
Sí, si, baronesa: se encuentra usted en un co-| | 
che del ferrocarril. No sueña, río, viaja en compañía j 
de algunos oficiales ligeramente heridos y de su buen ’ 
amigo el doctor Bresser. Regresamos a Viena. I
Ei doctor había recibido orden de acom pafp un 
convoy dei heridos desde Horonewos 
ginhof, y en esta última población, le tp f e aron que 
Gontinuase el viájie hasta Viena. Me colocó en el tren 
desvanecida, aniquilada moral y físicamente, y era su 
propósito llevarme a mi casa. Puesta ante tantos su­
frimientos y miserias, demostré ser tan incapaz como 
inútil. Comoi lejos de ayudar a la señora Simón, fui 
un obstáculo y un estorbo, dicho se está que vióaqué- 
11a con muy buenos ojos mi marcha.
¿Y Federico? No le encontré entre los heridos. 
¡Bendito sea Dios! No debía perder las esperanzas. 
Creo que, si le hubiera hallado entre aquellos monto­
nes d  ̂cuerpos horriblemente desfigurados, la deses­
peración me hubiera vuelto loca. ¿Encontraría,tai vez, 
en casa una carta suya? Acaso sí. Para rni alma tan 
dolorosamente lastiríiada fué este pensamiento algo 
así como un bálsamo bienhechor. Los sufrimientos 
inmensos, inauditos, que había presenciado produ­
cían en mi corazón un desgarramiento tan cruel, que 
daba por seguro que jamás volvería a cicatrizarse. 
Aun suponiendo que Dios me tríviera reservada la 
dicjia de encontrar al amado de mi alma, aun cuando
nos esperasen largos años de amor y de felicidad, - 
nunca podría yo olvidar los cuadros que había visto» 
¡No, no! La guerra es algo más que una fatalidad.
¡Es el más monstruoso de los crímenes!
Dormí durante la mayor parte del trayecto. EL 
doctor me había dado un ligero narcótico, creyendo 
que un sueño prolongado y profundo calmaría mi.s 
nervios destrozados.
En la estación de Viena me esperaba mi padre.
El doctor, que en t<^o pensaba, le había telegra­
fiado, a Giümitz, toda vez que a él le sería imposible 
acompañarme, por tener que dejar a los heridos en 
el hospital y regresar inmediatamente a Bohemia.
Mi padre me abrazó sin decir ni una sola palabra: 
tampoco yo pude hablar. Volviéndose siguidamen- 
te hacia Bresser, le dijo:
■—¿Cómo podré pagarle la protección que ha dis­
pensado a esta locuela?
—No puedo detenerme un momento’-contestí 
el doctor, dándole un apretón de manos,-—La; obliga­
ción ante todo. ¡Buen viaje, hasta Grümitz! Su hija 
tiene necesidad de cuidados. Viene muy quebrantada. 
Nada de reconvenciones, nada depreguntas. Clue se 
ponga inmediatamente en cama. Infusiones de na­
ranja, calma y reposo absoluto. ¡Adiós! V
Sin esperar contestación, desapareció. L
Mi padre me tomó por el brazo y  me acompañó ' 
hasta la salida de la estación, donde esperaban infi- 
nidad de carruajes de la ambulancia, junto a los acu - J
k
J?á«iuí eitrti EL p o p u l a r
1[ecido el general mejicano seííor Obre.’ g Movimientos
gón. i á. lo Isrgo áe la frontera holandesa se
La batalla duró tres áiss, siendo de- | bsn observado movimienlos de tropas 
rroí&do el general Villa. I «lemanes.
De Copenhague ¡
Canje |
Los parióáioos de Stockolmo aseguran | 
que existen tratos para llegar a un cam- | 
bio de prisioneros alemanes y rusos, por 
mediación d® las autoridades suecas.
De Petrográdo
Oñclal
En dirección a O’Iy hemos rechazado 
s los turcos que intentaban un ata-que a \ 
Ishkíno. \
También los rechazamos en los valles ] 
de Savriichsl y OUicha. I
Ahora fortificamos los alrededores de ¡ 




Poincaré y Miüerand visitaron las fá ­
bricas de armas y municiones del depar- 




Pera ei 20 ád Julio ha sido coovscsda 
1« cá.m?rt, que ccmponáián 193 venize- 
iiiitás, 100 guber-Bsm^ntftks, y 55 períe- 
necientas a tUveísos pkrtidcs.
De Amstardam
Pérdidas
D:c'.se que les pór.'túias de los austro 
s'e'uí'=tá dur̂ nt̂  Aofii y Msyo en ios 






Las Pelmas.—Bajo la presidencia del 
Delegado del Gobierno en Canarias cele­
bróse la Asamblea de catedráticos.
Se leyó un telegrama de salutación del 
ministro.
Acordóse pgdir al Gobierno que au­
mente las escuelas del archipiélago y 
que funcionen les que hay vacantes, 
pues la inactividad perjudica la ense­
ñanza.
Tambióa solicitarán: que las oposicio­
nes a escuelas de GanarLs se verifiquen 
aquí; que en la península se creen be- 
cfts para estudiantes distinguidos que 
continúan los estudios universitarios y 
páralos estudiantes pobres aprovecha­
dos; qne se abone a los catedráticos ca­
narios ía g; atificRción da residencia, y 
que se considere mérito en la carrera el 
servicio en ej, archipiélago.
Las peticiones se elevarán al ministro, 
apoyándolos la prensa.
Ai c’ausurisrss la esétablaa se acor­
daron votos de grsciss p^ra el presiden­
te y rí'presshti^ríle deí Gobierno, el cuál 
fué muy feUcUado,
C o m u n ic a  d o
Parí.“.— El comunicado de la noche 
dice que áur&nte la úilima sa. libraron 
aceionís locólos de íafaataría en la re­
gión norte do .AríiS, sector da Loroto, 
Veijvi.Ue, sur do Aír í̂S y grenja de Tgu-
VsJ&t,
Todos los contra^itaques alemanes han 
sido rechazados, coneervando nuestras 
ganancias.
Á1 norte de Neuvílle nos apoderamos 
de algunos puestos-escuchas de los tu­
descos.
La jornada del día 15 solo se ha dis­
tinguido por una lucha de artillería.
Nuestras balerias han cañoneado vio­
lentamente las triacheras alemanas.
El enemigo ejecutó durante la noche 
del 14 al 15 un ataque contra las trincha­
ras que conquistamos eu Quennevíeres al 
este de Fracylemcnt.
Efectuaron el ate lu -. ocho batallones.
Los pri.sionAro«i h s n laclara do que las 
pérdidas»' msn» síma considerables.
En el reát j dgureute no hay nadase- 
ñalable.
Dimisión
Lisboa.—En el Consejo de ministros 
celebrado bajo la presidencia de Teófilo 
Braga se ha acordado presentar la dimi­
sión colectiva del Gobierno.
Braga aceptó a los ministros las renun­
cias de sus cergo-®, confiando a José Cas­
tro la formación da nuevo Gabinete.
ESPECTáCOLOS PÜBLiCQS
Salón Victoria Eugenia
Gran éxito obtuvo anoche la mégníñca 
cinta «El rcbo dei Banco^ cuyo interés 
se halla avalorado por una ej^ícución 
I' irreprochebie, en la,que sobresale la pre- 
I serfiaelón de un submarino,
I' .Hoy sfi exhiba por última vez y se esr 
I trena la herraosa ointa «Nunca más»;eílí- 
I teda por Ib Císa FiOria que una v?* mss 
Ij demuestra sugrán maesiria yjusta famá.
pádeicóos asagiugr un gran líeno. . 
r Cine PaBcualínl
en este cine la magnifica película titula- | 
da «La heretci» robsdaj», cuyo argu- i 
mentó es muy iíiteresacle. _ i
El púb'ico sí»)i6 muy complacido del . 
especláculo. .•
En el progr.>ma de boy se exhibe por ; 
segunda vez la citada cinta y la «Revista | 
Pathó número 325», con un sumario I 
muy sugestivo. I
Petit Pftlal»
Esta noche se estrenará en este cómo­
do salón la monumental película de la 
renombrada casa Noráisk. titulada «At­
lantic».
Esta hermosa cinematografía viene 
precedida de reconocida fíma, pues en 
cuántos salones se exhibió fuó justamen­
te aplaudida.
Para el sábado próximo se anuncia 
el estreno de la magistral película «La 
llave maestre».
lores que se verific«rá el áemirgo próxi­
mo en A Igecirts, lidiár.di ?e ocho 
de González Nfndín ptr Moreno de Al- 
gtcirrs, Gallo, y Bfimonie, la
Compsñííí dé los ! of-.j riíes Andaluces 
ha organízsáo psr® d'oho dia un tren es­
pecial que partirá de Málaga el Sábado a 
las 21 40 para llegar a a citáda población 
el domingo a las 6 20. .
Los precios del biHele de ida y vuelta 
seiáo ll'lO  pesetas en segunda clase y
7 en tercer». ‘ , v.
El regreso se efeclusrá en la noche 
del 20 al 21. saliendo da Aigseirás n  las 
21‘30 p&ra i-legar a Má’sg^ ® Iss o 15 oei 
lunes.
i s l l i l i l í  fe II
E?i ei expreso de ayer tarde marchó a 
Sevi la el diestro Rafael Toboso, que se 
halia algo mejorado de ía cogida que su­
frió e! pasado doming-o en esta Plaza de 
i Toros.
I: £i valiente novillero nos dijo en la es 
Itación que por nuesti'o conducto hiejéra- 
f. úblico su gratitud hacia cuantos Se 
í|han interesado por ói, y que estaba muy 
|%ácon,ocido a Í£S atericio.úes de que h& 
I siáo cbjáto.
I 'Restablecido de la dolencia que sufría, 
se há vuelto a encergar do'su destíao el 
i J-iez do primera io&íuncia de Alora don 
|! Jo ó An.onio Rovira y Sjsvadra.
Anoché S3 estrenó con grandioso éxito I Con motivo de la magnífica corrida de
R E G I S T R O  C I V I L  I
Jasgado de la Alameda |
Nacimientos -  Juan Mosíg Navarro, Car- | 
¿ m e n  Mancerss Muñoz, Antonio García Jerez ’ 
y Sebastián Lara, ValU-jo. ■
, Defunciones—Nin gima. ¡
i Jtíégítdo de. la Merced
; Nacimientos.—Antonio López Franco, An- .
tonio Ramírez Pedroza, Antonio González > 
Bantaua y Antonio de la Risa Ródenss i
Defunciones—.Blas Hilario Mercader. |
de Bojifo DonUngO; |
Nacimientos -Niniriino - |
Defunción-6. - Isabel Soria Rodrigiiez, Te- I 
Ircsa Fernández Ileredia y Miaría Urdíales j 
^España. |
A M E N I D A D E S ;
En el jardín botánico:
—Oiga usted, guarda: ¿’ ste arbusto perté- 
^.nece a Ja faraUla de las coniferas? 
á*. —No, señor; a la municipalidad.
§  ̂ *
Miércoles ig  de junio 191 í
Después de la demanda:
El médico al procurador del juzgado de
^^íliCambiáría usted su profesión por la 
mia?
.—No. . . ■
-—¿Porqué? , 1.. '—Porque el médico mata al prójimo.
—¿Y ei procurador? * ,
^Lo desnuda únicamente. , .
e s p e g t a o u l o s
TEATRO VITAL AZA.-Compafiia de Zar- 
.zaela, Opera y Opereta Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy: . \ m
A las ocho y tres cuartos en punto: «El 
Príncipe Bohemio.»
A las diez en punto: «Lns Golondrinas.» 
Precios: Butaca 3 ptas. General, 0‘30. 
TEATRO LAR A.-Hoy debut de la gran 
«Troupe Persa »
Secciones a l?s 8 li2 y 9 3i4,
Precios.; Butaca, 1‘25 ptas. Gleneral, 
cóntimts.  ̂  ̂ ^SALON NOVEDADES.-Gran CompafiíA'' 
de varietés, tomando parte «La Bilbaiüíta», 
Salud Ruiz y «Los Chimpnti «—Películas 
Precios: Butaca, 0‘60 céntitños; General, 20. 
CíNK PAtíUNALiNi...iSituaao en ia Ala­
meda de Carlos Bass, pr^üno al Banco.)
Todas la? noohsg íSmagaííieos ouadroc, ea 
la mî oit-pajEte agtrenos. :
S&UM EUGENIA.—(SituRde
«a la Flaze d» iá Metead). •
í Tedas I»s ao«sfees exhibición d® magrnnoM 
' nelicnlas. «n su msyoris estrenos 
I P ^ IT  jPAÍ^S,---:<8ittmSo sa t«ne de Lí̂  
bollo Garclá);̂  _
Qtahdesfancion.es de. ciuematograio todas 
lig Turehlá, exhibiéndose esoof Idas peliculas.
OIHS IDEAL.—<BReado en la Pl»*a de lea , 
Motos). -T o ^  IssIoóoheB dees iíífis«s î .eUc-aiaaj 
OB ívlháyoria estrent».
—Posas MTiiíía
L A .  M E J O K .  L O . ■̂ 6.—
LOS PiRllfEQS O U £ R N l ( V l é ' í ;  A  Y  A )
Fá b ric a  de leche c o id e n s id a v  i echa y  p iilv é riia d a .
y  pestillas de café coii
ESTA CASA^GIRANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PROCUCTOS
S E  V E N D E  E N  T O D A S  P A R T E S






BIshop es el me jor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­








1857 por Alfred 
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sudase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombro 
y  señas de Alfred 




AG P* VSiCíSS^AL 4 B 1 0 T 0 , c-2i Stp-.-t-íu etsatíAo&í y con
.>lííl.rt .=5. - y Iir í&é ííc®cít4ñ? r&gifthíiíeer, propteétvsmefi-
. . . i p  aí.is»«:‘ tií- U- ai inofensiva y
=Ví9v--̂ - ‘-'í , 0̂ msíic 8é^t-í! la
D i - ^ 'O r f - 's k r  ll-i-caiíC
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MAUDU.a L LIHCTRICO
V c í f c a - s é  tft *íí& lámpsrs a® /¿«.ni-rfic. ir3-.i.-inpibié «WwtíB
.̂¡'6 ti «e shácn® sma eeonomíi verdad d® 7§ OfOea si aonsumo. Moíorer ca
U re htftdSi msfW iéíeaMKS Sohuker1i%.á8 para Íív indastnfe,y son asoplaaa
ggiS la ■4Íef&íí:*6a & los piso», a pssjeioá oCveomieofí
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le.s hubimos de pasar hasta que llegamos a nuestro 
coche.
Temblaba en mis labios la pregunta: «¿Man lle­
gado noticias de Federico?», pero me faltaba el va­
lor para formularla. Como mi padre continuase guar­
dando silencio, me decidí al fin a hacerla. .
— Ha.sta ayer noche, nada; pero es posible que 
hoy. Saii de Gíümiíz ayer, ya tarde, a poco dé haber 
recibido el telegráma dé ÍBresser. ¡Qué disgusto nos 
has proporcionado, hija mia! jVisitar el campo deba- 
tilla! jHxpoiiersé a encontrar al enemigo, a éso.s pru­
sianos feroces, en plena embriaguez del triunfo, jüh 
triunfo que deben a sus famosos fusiles de aguja,; no 
vay-rí.s a creer o ln  cccl’ , porqué, si nos fijamos en la 
di.sciniina, fso.s .'■moldados de la É-laochvélvo) ni la co­
nocen si'-íuiera. De bandidos como.ellos pueden es­
perarse los actos má-f. monstruosos. ¡Y tú, débil mu­
jer, joven, vas a.,.! Pero, en fin, m.e callo, porque ei 
doctor nie ha probibido qué te reconvenga.
—¿Cómo está Rodolfo?
—Llora y pregunta, por ti; te busca por toda la 
casa, y no hay quien le haga creer que te has ido sin 
darle un beso. ¿Pero no me preguntas por los demás? 
^Ní me hablas de Lili, ni de Rosa, ni de tu lia María? 
Te encuentro muy indiferente.
—¿.Qué tal están?¿Ha escrito Conrado?
--T o d o  el mundo está bien en casa, y ayer se 
recibió carta de Conrado, el cual salió sano y salvo de 
la batalla. Lili está en sus glorias. Verás como tam-
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y acepto la presidencia de un4 sucursal, en Bohemia, 
de la Sociedad patriótica de socorros, y se conquistó 
un nombre tan glorioso corno el que en la guerra de 
Crimea ganó Florencia Nightingale. > .
¿De mí, qué diré? Que íaitá de fuerzas, desolada, 
remida bájo el peso del dolor, fui perfectamente inú-
f  igíesiá a que antes mejreferí, caí desváneci- 
da las gradas del altar,xosfándo al doctor ím­
probo Frabájó'vencer mis desmayos^ Aun intenté se­
guir a su lado, y llegué a una granja, donde se nos 
ófrecíó otro espectáculo más horroroso todavía. En 
la iglesia, los heridos, ya que no otra- cosa, podían
moverse, disponían de espacio,pero en la granja es­
taban amontonados, apilados uips sobre otros. A 
los dé la iglesia se le habían prestado algunosr auxL 
líos, a unque: desde luego insufickntes, pe.ro délos de 
la grarija nadie se babia acordedp) los de la .granja
eran a manera de masa movible y’.sblloz3nle de res­
tos humanos medio podridos. S^ntí náuseas, el co­
razón se me contráje con doler rabioso, lancé un gri~ 
toagado... y todo acabó para mí: no conservo ya 
otro recuerdo de mi viaje de exploración.
C H E S  “ I » .  P Ü R G . W E
InáMmhBUV^núiim sobro 40003 los ̂ wgRniée, por fier tóBoIiilKnonts
,6 6RÍ8ríasaatód 3e la pisi «on «spoeMdiaaai eongaetíón «■




M A R Q U É S  DE L A R IO S , 3
ínsta lácioR es e léctr i cas dé todaa 
;l3st'}? a p r a d o s  rmsy e co n ó m ico s  
Sellos para colecciones- .
Ssckáid Ssizi d« Sqofejc««tra la$ acdhntej
EN W IN TE RTH U R  
" F Ü N D Á D A  E N  1 8 7 5
i.-T orrijos  9 2 , Papelería }
■ lÉiwi.i i.ilmi I iiiTTnnmmuiw
** *
' Cuando volví en mí, me encontré en un tren en 
marcha: frente a mí estaba el doctorBresser. Al no­
tar éste que abría yo ios ojos y los tendía con asom-
88
' G A B I H  E  T E ^
fíe Cirtjjir* meaí>r, *?ftas.jey Electricidad
pr!’i’c-Uí‘íí'L;- e?; Mf/íLcíris yCí ’̂ t̂ jift
G. M igu e l B rifisco  y  do la Hazia 
Seat ? 2U—MALAGA
Híií-íif -Vi di- 2 5 4 ti?rd8
•V-. ['■í,.'' ¡jobrí---: ‘ - B  -i 9 de l-i.m̂frñ
Jítiy {‘-vaciinasi.
S E -T R A S P A S A
G¡ ' s .̂fá'ío CP ftí*‘o Gr?í-
n.ii.-i 51 j .53 f iíi. :É;x; í ). D-, r&ñ
r  zí-ft, Tor-f j- s ;2. (Z n '̂ñ-rl. )
ART'ES-NDRlftS
sigtem s. .VTALBftd ■•:ds P I ^ t o  
P 4ra mover toda clase de faerzss
- Veiídaders gsraaíia 
del doble ¿e sxtraccióa y miteá aost®,, 
. a todos ios apar-aí<js paya riegoís , 
Paáiá pfieeios. y datos de .máá úe. fi.OO
inaíalaciojies a RICARDO G. VALíL'HO » 
P m T O - -  Poi-a. Madrid ^
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Se alquila na , íiegiindo; es rauy 
alegra, cor. much i luz y agua.
Capital suscripto. . . . . . lO.OOO.CÍ̂
» desembolsado. . . . .. 5 500.000
Reservas líquidas totales. .■ . '40.783.014 
Valores en 31 de Diciembre da _









¡ Indemnlzafeiones pagadas hasta - ^
i 31 Diciembre V9i2f  . . . 238.271.012,96 
I Primas cobradas en 1912. . . 38 34T.t &2,6X
I Delegación general para España
§. CfesbUiB y W.
Puerta del Sol 11 y 12. "
Di legado para Málaga y su‘provincia, '
a .  JliliEBfi. •• | í « l .  w .
------M Á L A G A - - ;Autorizado por la Comp^á'^ Seguros en 
20 de Febrero de 19l4;-,!a' ̂
M adreyde p ío s ,  n u m ero  16
Vieiatp M.úm^ro 13 
Sa alquila un bcmilo piso en poco pre­
cio, coa agua, mucha claridad y bp.eaa 
azotea.
P á p e l  p a r a  e n -v o Í v .^ '; ';€
SE VBINDEen la imprenta 
l'iádieo.
